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El presente documento proporciona información sobre la evolución del comercio 
exterior chileno en las últimas tres décadas, presentando su desarrollo global 
y desagregado según las secciones de la CÜCL/Rev.l. Además, se analiza su 
evolución a nivel de partidas, destacando en cada una de ellas los 
principales destinos y orígenes, lo que permite, a su vez, identificar a los 
distintos socios comerciales. 
La fuente de información utilizada para este ejercicio es el banco de 
datos de comercio exterior de América Latina y el Caribe (BADECEL), de la 
División de Estadística y Análisis Cuantitativo de la CEEAL, que se basa en 
cifras oficiales de los países. 
Las exportaciones están expresadas en valores BOB y las importaciones en 
valores GLT. 
II. METODOLOGIA Y BREVE ANÁLISIS 
Los cuadros v gráficos de la serie A. presentan cifras globales del comercio 
exterior, expresadas en valores corrientes y cifras en número de 
transacciones. El cuadro A-l y el gráfico A-l.l, comprenden el período entre 
los años 1970 y 1986. Los gráficos A-2 y A-3 presentan para el mismo periodo, 
la evolución de la distribución de los principales destinos en el caso del 
gráfico A-2, y principales orígenes en el gráfico A-3. 
Del gráfico A-2 se puede destacar la diversificación de mercados que ban 
experimentado las exportaciones de Chile. En el año 1970, las exportaciones se 
concentraba 92.2% en nueve países del mundo (AIADI es considerado como uno de 
ellos), y solo 7.8% tenía cano destino los demás países. En 1986, 79.6% se 
exportaba a los principales nueve países de destino, y 20.4% hacia el resto 
del mundo, lo que refleja el desarrollo de nuevos mercados de las 
exportaciones. También en este gráfico se puede apreciar los cambios de la 
distribución hacia el interior de los nueve destinos principales. La AIADI se 
destaca con un incremento de aproximadamente 50% en su participación como 
oanprador; un incremento parecido registra la participación de los Estados 
Uñidos, que experimenta un gran aumento de sus compras desde Chile. En el 
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mismo periodo, los países miembros de la Ocnunidad Eoonómica Europea (CEE) 
sufren una reducción de 18% como mercados de destino. Este hecho permitió en 
parte el increaento de la diversificación de mercados a lo cue se sumó el 
aumento del valor de las exportaciones. La reducción de 15.2% a 3.6% en la 
iiçortancia relativa de los Países Bajos se debe en gran parte a que en el 
año setenta las exportaciones de cobre hacia Europa se canalizaban a través 
del puerto de Rotterdam. 
En el gráfico A-3 se puede observar la diversification de mercados de 
origen que ha ocurrido entre los años 1970 y 1986. Asi, en el año 1970 los 
nueve principales países proveedores iTpiwwnrnl^n 88.9%, en tanto en 1986 
este porcentaje baja a 79%, lo que significa que otros países han aumentado 
significativamente su participación como abastecedores. 
Cabe destacar también el aumento de la incidencia de las importaciones 
desde la AIADI, que se eleva de 20% en 1970 a 25% en 1986 y, al mismo tiempo, 
la caída de las procedentes de los Estados Unidos. Estas últimas disminuyen 
del 37% del total de las importaciones a 22%, entre los mismos años. Otro 
cambio significativo es el crecimiento de las importaciones desde Japón, que 
se incrementaron de 3% en 1970 a 10% en 1986. 
Del cuadro A-3 se aprecia el cambio de la importancia relativa de cada 
una de las secciones con respecto al total de las exportaciones para cada 
año. Es posible ademas, apreciar en el cuadro A-4 el significativo aumento del 
numero de productos exportados en forma progresiva a. través del periodo, salvo 
algunas excepciones. Esto es, en 1970 se exportaron 280 partidas, en 1986 
fueron 661, de un total de 1.312 partidas básicas que tiene la CUd/Rev.l. 
Cabe destacar que el numero de partidas exportadas en 1986 no alcanza aun el 
nivel de las partidas exportadas en 1980 que fueron 672. 
Por otra parte, se concluye que, mientras en el año 1970 (cuadro A-3) la 
sección 6 de la GUGI (Artículos manufacturados, clasificados principalmente 
según el material) representaba 79.7% de las exportaciones totales, en 1986 
ella alcanzaba sólo 43.4% del total. Esta reducción se explica, en gran parte, 
debido al aumento de las exportaciones en las secciones 0 (Productos 
alimenticios y animales vivos) de 4.1% a 25.6%, y en la sección 2 (Materiales 
crudos no comestibles, excepto los combustibles) de 12.9% a 20.7% en el 
período en referencia. 
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Los cuadrna Ha la serie B ilustran el destino u origen del comercio 
desagregado según las secciones de la OOd modificada. En estos cuadros se 
entiende cano principales socios comerciales, a los nueve primeros países, una 
vez ordenados de acuerdo al valor decreciente de la corriente comercial 
(exportaciones o importaciones). 
Dichos cuadros permiten apreciar en forma agregada —como lo son las 
secciones de la COCÍ— cuales serian los productos o grupos de productos que 
más importancia tienen conforme a la participación de cada una de las 
secciones en el total del comercio. A su vez, permiten también visualizar 
quienes son los socios comerciales mas importantes en cada una de las 
secciones y su evolución en los distintos años seleccionados para este 
análisis (1970, 1975, 1980, 1985 y 1986). 
En los ^^flr"* d* **- serie C se presenta el desarrollo de las 
exportaciones chilenas hacia el mundo a través del tiempo. La metodologia para 
seleccionar a los principales productos de exportación (partidas CUd/Rev.l) 
se aplicó creando listado por año de todas las partidas ordenadas de modo 
decreciente por el valor de las exportaciones y acumulando el porcentaje de 
participación de cada producto, hasta llegar al 80%, asignando los demás 
productos a la categoria 'resto', con lo cual se alcanza el 100% de las 
exportaciones. Igual procedimiento de selección se empleó para definir los 
principales destinos de las exportaciones.*/ Es decir, para la muestra de los 
más importantes productos de exportación para el año en cuestión se creó un 
listado oon los socios y sus valores, calculando la participación de cada uno 
de ellos y el acumulado de estos porcentajes hasta el 80%, y resto de los 
destinos se agrupó en una variable 'otros' que los acumula para completar el 
total de las exportaciones. 
De este ejercicio se obtuvo que en el año 1970 (cuadro C-1.3) sólo tres 
productos representaban 82% de las exportaciones para ese año, y se dirijen a 
ocho principales destinos que, en conjunto, recibían el 83% de las 
exportaciones. Para el año 1986 (cuadro C-5.3), se tiene que 23 productos 
alcanzaban 80.4% del total de las exportaciones y tenían como destino diez 
*/ Se incluye a la AIADI de todas maneras, independiente del peso de su 
participación el el comercio. 
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países que ccnpraban el 82%. Bar lo tanto, en el periodo señalado se ha 
producido una notoria diversificación de las ejqpçortacíones en cuanto al número 
de productos involucrados, pese a qué los mercados de destino no se han 
aupliado apppr-iabl «'wrait̂ r 
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Cuadro A-l 
CHILE: COMERCIO EXTERIOR CON EL MUNDO, 1970-1986 
(Miles de dólares) 
Años Exportaciones Importaciones Saldo 
1970 1,233,598 930,372 303,226 
1971 962,288 978,880 (16,592) 
1972 855,411 937,232 (81,821) 
1973 1,249,346 1,098,743 150,603 
1974 2,478,761 1,907,262 571,499 
1975 1,695,562 1,527,176 168,386 
1976 2,226,057 1,637,374 588,683 
1977 2,143,791 2,001,019 142,772 
1978 2,463,719 2,531,016 (67,297) 
1979 4,245,007 3,944,696 300,311 
1980 4,666,871 4,943,790 (276,919) 
1981 3,883,399 6,111,146 (2,227,747) 
1982 3,579,004 3,463,862 115,142 
1983 3,619,604 2,694,555 925,049 
1984 3,640,530 3,126,202 514,328 
1985 3,737,130 2,672,718 1,064,412 
1986 4,008,721 2,867,584 1,141,137 
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Grafico A—1.1 
CHILE: COMERCIO EXTERIOR CON EL MUNDO. 1970-1986 
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Grafico A-2 
CHILE: DESTINO DE LAS EXPORTACIONES TOTALES 
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CHILE: EXPCRTACIQNES HACIA EL MUM», SEGÚN SECCIONES DE LA CUCI KDIFIGgDA, AflOS 1970-1966 
(Mi les de dólares) 
¡Cienes CUCI Rev.1 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1960 1981 1962 1983 1984 1985 1986 
Sin claaif teación 6,194 10,837 3,517 16^275 244 46,837 17,822 13,444 18,757 15,762 109,400 150,062 4,839 1,094 172,480 160,054 170/13 
Prodeto» atUwnticics y animales vivos 50,659 74,024 47,369 44,125 99,220 161,044 201,388 276,530 345,543 495,990 624,149 623,664 662,218 702,203 751,402 832,282 1,027,834 
MrfdM y tabaco 1,845 1,805 2,144 2,995 3,761 4,117 7,916 7,752 9,726 27,996 22,353 17,306 16,516 14,126 17,300 20,7» 20,636 
Mttariatw crudo» no «mestibU*. 158,940 181,071 160,616 197,873 436,878 284,659 370,246 412,144 505,374 950,568 1,005,8211,003,7154 927,197 820,139 839,496 869,197 828,49» 
•capto loa combustibles 
OofeatlfaUa y lubricantes minerales 417 934 2,806 2,597 19,952 14,27? 34,639 58,603 41,830 54,873 59,412 67,434 71,362 59,66* 45,041 17^68 2,443 
y procustos conexos 
A n i t a y mntaeas de origen animal 3,252 6,958 3,129 147 7,983 4,172 11,458 12,436 23,512 27,115 36,906 30,059 28,171 12,353 29,452 36,561 19,3» 
yvigatal 
Prodcto» anímicos 16,046 18,418 24,736 25.041 51,789 61,931 69,390 76,983 100,426 107,164 183,637 83,403 80,465 82,454 78,441 95,771 101,616 
Articulai mrufacturados, clasificados 963,363 656,492 604,344 953,989 1.849,762 1,100,594 1,469,372 1,244,579 1,376,979 2,503,702 2,523,948 1,802,236 1,722,065 1,880,385 1,638,638 1,668,157 1,740,297 
principalmente según el material 
Medraria y material efe transporte 10,197 7,512 5,250 4,932 7,812 13,552 25,014 26,979 27,770 54,218 89,096 95,917 54,956 41,086 52,369 25,118 66,315 
Artículos mrufacturados diversos 2,685 2,263 1,491 1,370 1,360 4,323 18,606 13,925 13,787 7,595 12,099 9,323 11,067 6,034 7,361 11,332 30,303 
Mercaderías y transacciones no 4 9 2 . 6 416 15 24 50 231 148 12 8,550 500 1,329 
clasificadas según su naturaleza 
:al 1,233,598 962,288 8^,411 1.249,346 2,478,761 1.695,562 2,226,05? 2,143,W 2,403,719 4,245,007 4,666,871 3,883,399 3,579,004 3,619,604 3,640,530 3,737,130 4,008,721 
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Cuadro A-3 
CHILE: EWCRTACWCS HACIA B. PUOO, SEQJN SECCIOES DE LA OUCI MODIFICADA, AílOS 197D-19B6 
(En porcentajes) 
dents OUCI «ev.1 1970 1971 1972 1973 1974 1973 1976 1977 1978 1979 1960 1931 1932 1933 1934 1965 1936 
Wn clasif Icacion 
Prodxtos alimenticias y animales vivos 
Sebtdaiy tabs» 
NMriatas e r u t a no oonstibles, 
• m p t e loa cesfcuBtibles 
CcatoustibleB y lubricantes minerales 
y prodxtos coraras 
Acatas y mncecas d» origan animl 
y vegetal 
Prodxtos oufaricos 
Artículos (wrufacturados, clasificados 
principalmente según el material 
Haouireria y imtarial de transporte 
Artículos RBrufacturados diverses 
Mercaderías y transacciones no 
clasificadas según su naturaleza 
Cal 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
03 1.1 0.4 1.3 0.0 2 4 0.8 0.6 0.S 0.4 2 4 3,9 0.1 0.0 4.7 « 4 4 4 
4.1 7.7 5.5 3.5 4.0 9.5 9.0 12.9 14.0 11.7 13.4 16.1 18.5 19.4 20.6 22.3 254 
0.1 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 0.7 0.5 0.4 0.5 0.4 0.5 0 4 0 4 
12.9 184 184 15.8 17.6 16.8 16.6 19.2 20.5 22.4 21.6 254 25.9 22.7 23.1 2 3 4 20.7 
0.0 0.1 0.3 0.2 0.3 0.8 1.6 2.7 1.7 1 4 14 1.7 2.0 1 4 1.2 0.5 0.1 
0.3 0.7 0.4 0.0 0 4 0.2 0.5 0.6 1.0 0.6 0 4 O.S 0 4 0.3 0 4 1 4 0.5 
1.3 1.9 2.9 2.0 2.1 3.7 3.1 3 4 4.1 2.5 3.9 2.1 2.2 2.3 2.2 2 4 2 4 
79.7 63.4 70.6 76.4 74.6 64.9 66.0 58.1 55.9 59.0 54.1 46.4 48.1 52.0 45.0 44.6 454 
0.8 0.8 0.6 0.4 03 0.8 1.1 1.3 1.1 1 3 1.9 2.5 1.5 1.1 1.4 0.7 1.7 
0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.3 0.8 0.6 0.6 0.2 0 3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.8 
0.0 0.0 0.0 . m 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 o.o 0.0 
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Cuadro A-A 
CHILE: NUMERO DE PARTIDAS(a) TRANSADAS HACIA EL MUNDO, SEGÚN SECCIONES DE LA CUCI MODIFICADA, ANOS 1970-1986 
SeccJones CUCI Rev. 1 1970 1971 1*72 1973 W 7 * <975 197é T977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Sin clasificación 
0 Productos alimenticios y animales vivos 
1 Bebidas y tabaco 
2 Materiales crudos no comestibles, 
excepto los combustibles 
3 Combustibles y lubricantes minerales 
y productos conexos 
4 Aceites y mantecas de origen animal 
y vegetal 
5 Productos químicos 
6 Artículos manufacturados, clasificados 
principalmente según el material 
7 Maquinaria y material de transporte 
8 Artículos manufacturados diversos 
9 Mercaderías y transacciones no 
clasificadas según su naturaleza ';!VV;>-^;;:;:"'''-*-Jï^:-
Total 280 265 215 199 292 486 571 570 592 579 672 5 7 7 560 516 514 552 661 
Nota: (a) La CUCI Modificada clasifica en 10 secciones, 56 capítulos, 177 grupos, 625 sub-grupos y 1.312 partidas básicas, las cuales abarcan todas las 
mercaderías que son objeto de comercio internacional. 
1 - 1 - - ' v > y '*• ' ;;;;v1
;' ; ; :i-'- -•tv' •i''..:fí **':- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
42 35 31 30 45 65 63 *._ 80 _ «L. _t.,«6 .- 7»x 72 73 75 83 98 
1 2 3 2 3 3 4 5 5 8 6 8 7 / 7 7 6 7 
44 41 » 28 41 " 62 • £ ':7tí 80 68 73 85 65 63 59 61 65 70 
3 4 2 5 5 11 12 13 13 15 12 12 11 ; * ; 9 9 14 
2 2 2 1 2 7 9 7 6 5 7 5 4 '•' '5 ; 5 6 6 
32 31 28 24 38 63 70 62 74 80 81 70 77 84 73 87 91 
78 68 54 37 79 155 178 175 174 167 192 161 152 126 134 141 178 
51 49 47 45 42 65 92 88 89 77 98 89 93 87 85 86 97 
26 30 17 24 36 54 70 67 81 72 102 85 T7 64 61 66 96 
0 2 2 2 0 0 1 VV..--.2 1 1 2 3 3 2 3 2 3 
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Grafico A-4.1 
CHILE: NUMERO DEPARTIDAS TRANSADAS HACIA EL MUNDO, 
SEGÚN SECCIONES DE LA CUCI MODIFICADA 




CHILE 1970: PRINCIPALES OESTINOS DE LAS EXPORTACIÓNES(FOB) TOTALES, 
SEGÚN SECCIONES DE LA CUCI (REV.1) 
(Miles de dólares) 
CUCI Rcv.1 
Sección 
ALADI R.F.A. EEUU FRANCIA ITALIA JAPON P.BAJOS R.UNIDO SUÉCIA OTROS TOTAL 
Sin dosificación 
0 Productos alimenticios y animales vivos 
1 Bebidas y tabaco 
2 Materiales crudos no comestibles, 
excepto los combustibles 
3 Combustibles y lubricantes minerales 
y productos conexos 
4 Aceites y mantecas de origen animal 
y vegetal 
5 Productos químicos 
6 Artículos manufacturados, clasificados 
principnlmente según el material 
7 Maquinnrin y material de transporte 
8 Artículos manufacturados diversos 
9 Mercaderías y transacciones no 
clasificadas según su naturaleza 
932 1,183 6,194 
706 8,156 50,659 
4 798 1,845 
254 65,830 5.154 3,078 1,074 15,483 158,940 
782 1,130 1 0 94 2,072 . 0 
12,040 10,658 10.993 465 158 4 2,531 3,948 
610 157 256 0 . . 0 20 
29,205 19,893 16,812 2,157 
412 00 0 
240 275 334 0 
4,002 309 4,418 55 
81,270 102,358 139,280 65,971 91,828 80,249 175.145 146,428 35,430 65,404 983,363 
0 0 0 5 • 0 417 
0 0 2,385 0 0 18 3.252 
« 1,565 2,533 560 136 2,370 16,046 
6,974 43 686 1 0 1 0 103 0 2,389 10,197 
1,835 4 786 2 0 4 0 2 0 52 2,685 
0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 137,370 134,827 173,566 68,651 92¿432 149.725 187,748 154,144 3 9 , 2 8 2 9 5 , 8 5 3 1 ,233,598 
14 
Cuadro B-1.2 
CHILE 1970î PRINCTPAteS BEffflKOS OË LAS EXPORTAGrONÊS(fOe) TOTALES, 
SEGÚN SECCIONES DE LA CUCI (REV.1) 
(En porcentajes) 
CUCI Rev.1 
Secc i ón 
ALAOI R.F.A. EEUU FRANCIA ITALIA JAPÓN P.BAJOS R.UNIDO SUECÍA OTROS TOTAL 
Sin clasificación 
0 Productos alimenticios y animales vivos 
1 Bebidas y tabaco 
2 Materiales crudos no. comestibles, 
excepto los combustibles 
3 Combustibles y lubricantes minerales 
y productos conexos 
4 Aceites y mantecas de origen animal 
y vegetal 
5 Productos químicos 
6 Artfculos manufacturados, clasificados 
principalmente según el material 
7 Maquinaria y material de transporte 
8 Artfculos manufacturados diversos 
9 Mercader(os y transacciones no 
clasificadas según su naturaleza 
12.6 18.2 0.0 « . 0 - ! * . 5 ' &:s 0.0 &ÍX¡ 15.0 19.1 100.0 
23.8 zuv •21.7 0.9 aa 0 Í 0 •5'.* 7.8 3.4 16.1 100.0 
33.1 8.5 13.9 0.O 0.0 o.o O.O 1.1 0.2 43.3 100.0 
18..* 12.5 10.6 1.4 0.2 41.4 3.2 1:9 0.7 9.7 100.0 
98.8 0.0 0.0 0 .0 <t.x> • 0.0 0.0 Ï . 2 tf.o 0.0 100.0 
7.4 8.5 10.3 OJO 0.0 0.0 73.3 ott) o lo 0 Í 6 100.0 
2 * . 9 1.9 27.5 0 , 3 ©v* 9.8 15.8 S.5 0 .8 u;8 100.0 
8.3 10.4 14.2 6 .7 9 .3 8.2 17.8 14.9 3 .6 6.7 100.0 
68.4 0.4 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 23.4 100.0 
68.3 0.1 29.3 0.1 , 0 . 0 0.1 0.0 0.1 0.0 1.9 100.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
TOTAL 11.1 10.9 14.1 5.6 7.5 12.1 15.2 12.5 3.2 7.8 100.0 
15 
Cuadro B-1.3 
CHILE 1970s PRINCIPALES DESTINOS OE LAS EXPORTASIONCS<FOB) TOTALES, 




ALADI R.F.A. EEUU FRANCIA ITALIA JAPON P.BAJOS R.UNIDO SUÉCIA OTROS TOTAL 
Sin clasificación 
0 Productos alimenticios y animales vivos 
1 Bebidas y tabaco 
2 Materiales crudos no comestibles, 
excepto los combustibles 
3 Combustibles y lubricantes minerales 
y productos conexos 
4 Aceites y mantecas de origen animal 
y vegetal 
5 Productos químicos 
6 Artículos manufacturados, clasificados 
principalmente según el material 
7 Maquinaria y material de transporte 
8 Artículos manufacturados diversos 
9 Mercaderías y transacciones no 
clasificadas según su naturaleza 
0.6 0.8 0.0 0.0 Í . 1 1.4 0.0 0.0 2.4 1.2 0.5 
8.8 7.9 6.3 0.7 0.2 0.0 1.3 2.6 4.3 8.5 4.1 
0.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.1 
21.3 14.8 9.7 3.1 0.3 44.0 2.7 2.0 2.7 16.2 12.9 
0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.3 
2.9 0.2 2.5 0.1 0.1 1.0 1.3 0.4 0.3 2.5 1.3 
59.2 75.9 80.2 96.1 99.3 53.6 93.3 95.0 90.2 68.2 79.7 
5.1 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 2.5 0.8 
1.3 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
TOTAL 100.0 100.0 10Ó.Ó! 100.Ó ' Í t íO.0 100.0 1Ò0.0 10O.O 100.0 100.0 100.0 
16 
Cuadro 8-2.1 
CHILE 1975: PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES(FOB) TOTALES, 
SEGÚN SECCIONES DE LA CUT I (REV.1) 
(Miles de dólares) 
CUCI Rev.1 
Sección ALADI R.F.A. ESPANA EEUU FRANCIA ITALIA JAPON P.BAJOS R.UNIDO OTROS TOTAL 
Sin clasificación 
0 Productos alimenticios y animales vivos 42,241 13,854 2,624 23,440 
1 Bebidas y tabaco 
2 Materiales crudos no comestibles, 
excepto los combustibles 
3 Combustibles y lubricantes minerales 
y productos conexos 
4 Aceites / mantecas de origen animal 
y vegetal 
5 Productos químicos 
6 Artículos manufacturados, clasificados 
principalmente según el material 
7 Maquinaria y material de transporte 
8 Artículos manufacturados diversos 
9 Mercaderías y transacciones no 
clasificadas según su naturaleza 
1,948 9,375 48 2,697 0 0 O O 2,489 30,340 46,897 
1,958 6,188 3,560 11,562 2,051 53,566 161,044 
0 0 1 0 19 414 4,117 
4,86a 1,212 88,168 2,874 4,751 35,399 284,659 
0 0 0 0 42 361 14,273 
81 0 6 49 61 17 4,172 
0 44 1,859 4,202 794 11,024 61,931 
198,583 196,037 58,066 71,164 63,408 72,70» 93,024 72,012 126,626 148,973 1,100,594 
10,582 1,266 77 1,012 0 0 9 7 1 598 13,552 
2,755 99 102 415 0 0 6 34 340 572 4,323 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3,574 36 0 73 
88,426 16,208 6,498 36,263 
11,747 O 0 2,123 
2,169 1,332 0 457 
27,507 7,358 324 8,819 
Total 389,532 245,565 67,739 146,463 70,307 80,145 186,633 90,740 137,174 281,264 1,695,562 
17 
Cuadro B-2.2 
CHILE 1975: PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES(FOB) TOTALES, 
SEGÚN SECCIONES DE LA CUCI (REV.1) 
(En porcentajes) 
CUCI Rev.1 
Sección ALAD I R.F.A. ESPANA EEUU FRANCIA ITALIA JAPON P.BAJOS R.UNIDO OTROS TOTAL 
Sin clasificación 
0 Productos alimenticios y animales vivos 
1 Bebidas y tabaco 
2 Materiales crudos no comestibles, 
excepto los combustibles 
3 Combustibles y lubricantes minerales 
y productos conexos 
4 Aceites y mantecas de origen animal 
y vegetal 
5 Productos químicos 
6 Artículos manufacturados, clasificados 
principalmente según el material 
7 Maquinaria y material de transporte 
8 Artículos manufacturados diversos 
9 Mercaderías y transacciones no 
clasificadas según su naturaleza 
4.2 20.0 0.1 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 64 .7 100.0 
26.2 8.6 1.6 14.6 1.2 3.8 2.2 7.2 1.3 33.3 100.0 
86.8 0.9 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 10.1 100.0 
31.1 5.7 2.3 12.7 1.7 0.4 31.0 1.0 1.7 12.4 100.0 
82.3 0.0 0.0 14.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2 .5 100.0 
52.0 31.9 0.0 11.0 1.9 0.0 0.1 1.2 1.5 0.4 100.0 
44.4 11.9 0.5 14.2 0.0 0.1 3.0 6.8 1.3 17.8 100.0 
18.0 17.8 5.3 6.5 5.8 6.6 8.5 6.5 11.5 13.5 100.0 
78.1 9.3 0.6 7.5 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 4 .4 100.0 
63.7 2.3 2.4 9.6 0.0 0.0 0.1 0.8 7.9 13.2 100.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0.0 
Total 23.0 14.5 4.0 8.6 4.1 4.7 11.0 5.4 8.1 16.6 100.0 
18 
Cuadro B-2.3 
CHILE 1975: PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONESÍFOB) TOTALES, 
SEGÚN SECCIONES DE LA CUCI (REV.1) 
(En porcentajes) 
CUCI Rev.1 
Sección ALADI R.F.A. ESPANA EEUU FRANCIA ITALIA JAPON P.BAJOS R.UNIDO OTROS TOTAL 
Sin clasificación 
0 Productos alimenticios y animales vivos 
1 Bebidas y tabaco 
2 Hateríales crudos no comestibles, 
excepto los combustibles' 
3 Combustibles y lubricantes minerales 
y productos conexos 
4 Aceites y mantecas de origen animal 
y vegetal 
5 Productos químicos 
6 Artfculos manufacturados, clasificados 
principalmente según el material 
7 Maquinaria y material de transporte 
8 Artfculos manufacturados diversos 
9 Mercaderías y transacciones no 
clasificadas según su naturaleza 
0.5 3.8 0,1 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 10.8 2.8 
10.8 5.6 3.9 16.0 2.8 7.7 1.9 12.7 1.5 19.0 9.5 
0.9 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 
22.7 6.6 9.6 24.8 6.9 1.5 47.2 3 .2 3.5 12.6 16.8 
3.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0 .1 0.8 
0.6 0.5 0.0 0.3 0.1 Q.Q. 0 .0 0.1; Q.O a. a 0.2 
7.1 3.0 0.5 6.0 0.0 0.1 1.0 4 .6 O.eV Ï . 9 3 .7 
51.0 79.8 85.7 48.6 90.2 90.7 49.8 79.4 92.3 53.0 64.9 
2.7 0.5 0.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.8 
0.7 0.0 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.3 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Totnl 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
19 
Cuadro B-3.1 
CHILE 1980: PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES(FOB) TOTALES, 
SEGÚN SECCIONES DE LA CUCI (REV.1) 
(Miles de dólares) 
CUCI Rov.1 ALADI R.F.A. BEL-LUX EEUU FRANCIA ITALIA JAPON P.BAJOS R.UNIDO OTROS TOTAL 
Sección 
Sin clasificación 4,764 22,487 11,423 58,080 . . . 3,785 8,861 109,400 
0 Productos alimenticios y animales vivos 157,734 136,401 907 53,193 7,833 22,225 55,094 36.060 8,920 145,782 624,149 
1 Bebidas y tabaco 17,663 173 116 1,309 5 0 614 18 199 2,256 22,353 
2 Materiales crudos no comestibles, 196,120 85.748 34,320 39,812 26,008 8,083 335,213 12,407 14,642 253,468 1,005,821 
excepto los combustibles 
3 Combustibles y lubricantes minerales 17,073 3,477 0 273 0 54 0 0 51 38,484 59,412 
y productos conexos 
4 Aceites y mantecas de origen animal 26,089 2,345 0 707 74 184 7,041 465 1 36,906 
y vegetal 
5 Productos químicos 75,537 13,623 13,634 32,856 15 537 21,492 15,767 7,542 2,634 183,637 
6 Artículos manufacturados, clasificados 566,976 175,914 163,129 295,339 123,873 228,788 86.133 344.373 233,098 306,325 2,523,948 
principalmente según el material 
7 Maquinaria y material de transporte 33,379 467 21 30,827 44 141 7,803 83 196 16,135 89,096 
8 Artículos manufacturados diversos 8,928 153 73 2,072 31 5 448 114 37 238 12,099 ,928 53 3 07    48 
33 7 , 5 . 0 3 0 0 9 Mercaderías y transacciones no 3 , 5 0 3   . 1 1 50 
clasificadas según su naturaleza 
TOTAL 1,104.296 440,795 223,628 514,468 157,886 259,833 506,981 415,863 268,936 774,185 4,666.871 
20 
Cuadro B-3.2 
CHILE 1980: PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES(FOB) TOTALES, 




ALADI R.F.A. BEL-LUX EEUU FRANCIA ITALIA JAPON P.BAJOS R.UNIDO OTROS TOTAL 
Sin clasificación 
0 Productos alimenticios y animales vivos 
1 Bebidas y tabaco 
2 Materiales crudos no comestibles, 
excepto los combustibles 
3 Combustibles y lubricantes minerales 
y productos conexos 
4 Aceites y mantecas de origen animal 
y vegetal 
5 Productos químicos 
6 Artículos manufacturados, clasificados 
principalmente según el material 
7 Maquinaria y material de transporte 
8 Artículos manufacturados diversos 
9 Mercaderías y transacciones no 
clasificadas según su naturaleza 
4.4 20.6 10.4 53.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 8.1 100.0 
25.3 21.9 0.1 8.5 1.3 3.6 8.8 5.8 1.4 23.4 100.0 
79.0 0.8 0.5 5.9 0.0 0.0 2.7 0.1 0.9 10.1 100.0 
19.5 8.5 3.4 4 .0 2.6 0.8 33.3 1.2 1-5 25.2 100.0 
28.7 5.9 0.0 0.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 64.8 100.0 
70.7 6.4 0.0 1.9 0.2 0.0 0.5 19.1 1.3 0.0 100.0 
41.1 7.4 7.4 17.9 0.0 0.3 11.7 8.6 4.1 1.4 100.0 
22.5 7.0 6.5 11.7 4 .9 9.1 3.4 13.6 9.2 12.1 100.0 
37.5 0.5 0.0 34.6 0.0 0.2 8.8 0.1 0.2 18.1 100.0 
73.8 1.3 0.6 17.1 0.3 0.0 3.7 0.9 0.3 2.0 100.0 
66.0 14.0 10.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 100.0 
TOTAL 23.7 9.4 4.8 11.0 3.4 5.6 10.9 8.9 5.8 16.6 100.0 
21 
Cuadro B-3.3 
CHILE 1980: PRINCIPALES DESTINOS DE LAS ËXPORTACIONES(FOB) TOTALES, 




ALAD l R.F.A. BEL-LUX EEUU FRANCIA ITALIA JAPON P. BAJOS R.UN100 OTROS TOTAL 
Sin clasificación 
0 Productos alimenticios y animales vivos 
1 Bebidas y tabaco 
2 Materiales crudos no comestibles, 
excepto los combustibles 
3 Combustibles y lubricantes minerales 
y productos conexos 
4 Aceites y mantecas de origen animal 
y vegetal 
5 Productos químicos 
ó Artículos manufacturados, clasificados 
principalmente según el material 
7 Maquinaria y material de transporte 
8 Artículos manufacturados diversos 
9 Mercaderías y transacciones no 
clasificadas según su naturaleza 
0.4 5.1 5.1 11.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 1.1 2.3 
14.3 30.9 0.4 tO. 3 5.0 8.6 10.9 8.7 3.3 18.8 13.4 
1.6 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.3 0.5 
17.8 19.5 15.3 7.7 16.5 3.1 66.1 3.0 5.4 32.7 21.6 
1.5 0.8 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 1.3 
2.4 0.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 1.7 0.2 0.0 0.8 
6.8 3.1 6.1 6.4 0.0 0.2 4.2 3.8 2.8 0.3 3.9 
51.3 39.9 72.9 57.4 78.5 88.1 17.0 82.8 86.7 39.6 54.1 
3.0 0.1 0.0 6.0 0.0 0.1 1.5 0.0 0.1 2.1 1.9 
0.8 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.1 o.o 0.0 0.0 0.3 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
TOTAL 100;0 160.0 100.0 100.0 100.0 lOti.O 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
22 
Cuadro B-4.1 
CHILE 1985: PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIÓNES(FOB) TOTALES, 
SEGÚN SECCIONES DE LA CUCI (REV.1) 
(Miles de dólares) 
CUCI Rev.1 
Sección 
ALADI R.F.A. CHINA C. EEUU FRANCIA ITALIA JAPON P.BAJOS R.UNIDO OTROS TOTAL 
Sin clasificación 
0 Productos alimenticios y animales vivos 
1 Bebidas y tabaco 
2 Materiales crudos no comestibles, 
excepto los combustibles 
3 Combustibles y lubricantes minerales 
y productos conexos 
4 Aceites y mantecas de origen animal 
y vegetal 
5 Productos químicos 
6 Artículos manufacturados, clasificados 
principalmente según el material 
7 Maquinaria y material de transporte 
8 Artículos manufacturados diversos 
9 Mercaderías y transacciones no 
clasificadas según su naturaleza 
3,906 19,770 0 77,280 3,031 0 30,798 0 2,584 22,685 160,054 
70,323 82,952 42,953 276,309 12,789 33,048 51,988 50,854 25,322 185,744 832,282 
8,868 119 0 9,354 46 0 1,048 0 128 1,205 20,768 
133,804 60,912 45,637 72,293 17,391 4,669 241,717 27,686 55,049 210,039 869,197 
1,342 2 0 0 0 0 0 0 0 16,044 17,388 
8,497 7,733 0 315 0 0 576 19,433 0 9 36,563 
38,310 4,769 0 18,926 58 482 3,340 20,486 2,856 6,544 95,771 
246,838 196,661 36,152 373,345 113,730 159,446 69,392 18,492 185,519 268,582 1,668,157 
14,377 292 0 6,670 98 1,187 8 80 80 2,326 25,118 
8,064 166 0 2,521 36 8 99 14 21 403 11,332 
6 2 0 19 20 2 1 3 6 441 500 
TOTAL 534,335 373.378 124,742 837,032 147,199 198,842 398,967 137,048 271.565 714,022 3,737,130 
23 
Cuadro B-4.2 
CHILE 1985: PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES(FOB) TOTALES, 
SEGÚN SECCIONES DE LA CUC1 (REV.1) 
(En porcentajes) 
CUC1 Rev.1 
Secc i ón 
ALADI R.F.A. CHINA C. EEUU FRANCIA ITALIA JAPON P.BAJOS R.UNIDO OTROS TOTAL 
Sin clasificación 
0 Productos alimenticios y animales vivos 
1 Bebidas y tabaco 
2 Materiales crudos no comestibles, 
excepto los combustibles 
3 Combustibles y lubricantes minerales 
y productos conexos 
4 Aceites y mantecas de origen animal 
y vegetal 
5 Productos químicos 
6 Artículos manufacturados, clasificados 
principalmente según el material 
7 Maquinaria y material de transporte 
8 Artículos manufacturados diversos 
9 Mercaderías y transacciones no 
clasificadas según su naturaleza 
2.4 12.4 0.0 48.3 1.9 0.0 19.2 0.0 1.6 14.2 100.0 
8.4 10.0 5.2 33.2 1.5 4.0 6.2 6.1 3.0 22.3 100.0 
42.7 0.6 0.0 45.0 0.2 0.0 5.0 0.0 0.6 5.8 100.0 
15.4 7.0 5.3 8.3 2.0 0.5 27.8 3.2 6.3 24.2 100.0 
7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 92.3 100.0 
23.2 21.1 0.0 0.9 O.t) 0.0 1.6 53.1 0.0 0.0 100.0 
40.0 S.O 0.0 19.8 0.1 0.5 3.5 21.4 3.0 6.8 100.0 
14.8 11.8 2.2 22.4 6.8 9.6 4.2 1.1 11.1 16.1 100.0 
57.2 1.2 0.0 26.6 0.4 4.7 0.0 0.3 0.3 9.3 100.0 
71.2 1.5 0.0 22.2 0.3 u.1 0.9 0.1 0-2 3.6 100.0 
1.2 0.4 0.0 3.8 4.0 0.4 0.2 0.6 1.2 88.2 100.0 
TOTAL 14.3 10.0 3.3 22.4 3.9 5.3 10.7 3.7 7.3 19.1 100.0 
24 
Cuadro B-4.3 
CHILE 1985: PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES(FOB) TOTALES, 




ALADI R.F.A. CHINA C. EEUU FRANCIA ITALIA JAPON P.BAJOS R.UNIDO OTROS TOTAL 
Sin clasificación 
0 Productos alimenticios y animales vivos 
1 Bebidas y tabaco 
2 Materiales crudos no comestibles, 
excepto los combustibles 
3 Combustibles y lubricantes minerales 
y productos conexos 
4 Aceites y mantecas de origen animal 
y vegetal 
5 Productos químicos 
6 Artículos manufacturados, clasificados 
principalmente según el material 
7 Maquinaria y material de transporte 
8 Artículos manufacturados diversos 
9 Mercaderías y transacciones no 
clasificadas según su naturaleza 
0,7 5.3 0.0 9.2 2.1 0.0 7.7 0.0 1.0 3.2 4.3 
13.2 22.2 34.4 33.0 8.7 16.6 13.0 37.1 9.3 26.0 22.3 
1.7 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.2 0.6 
25.0 16.3 36.6 8.6 11.8 2.3 60.6 20.2 20.3 29.4 23.3 
0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.5 
1.6 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 14.2 0.0 0.0 1.0 
7.2 1.3 0.0 2.3 o; o 0.2 0.8 14.9 1.1 0.9 2.6 
46.2 52.7 29.0 44.6 77.3 80.2 17.4 13.5 68.3 37.6 44.6 
2.7 0.1 0.0 0.8 0.1 0.6 0.0 0.1 0.0 0.3 0.7 
1.5 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
25 
Cuadro 8-5.1 
CHILE 1986: PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONESÍFOB) TOTALES, 
SEGÚN SECCIONES DE LA CUCI (REV.1) 
(Miles de dólares) 
CUCI Rav.1 ALADI R.F.A. ESPANA EEUU FRANCIA ITALIA JAPON P.BAJOS R.UNIDO OTROS TOTAL 
Sección 
Sin clasificación 15,324 87,347 145 43,216 8,006 16,085 170.123 
0 Productos alimenticios y animales vivos 119,975 128,728 32,498 306,054 16,647 35,669 70,408 73,693 30,749 213,413 1,027,834 
' ti H ¡V ! - . 
1 Bebidas y tabaco 10,844 151 102 6,133 130 0 1,272 3 188 1,813 20.636 
2 Nateriates crudos no comestibles, 142,179 53,023 23,964 64,080 13,505 4,246 211,818 19,088 59,975 236,618 828,496 
"excepto los combustibles 
3 Combustibles y lubricantes minerales 1,817 0 16 0 0 0 0 0 28 582 2.443 
y productos conexos 
4 Aceite* y mantecas de origen animât 2,156 998 0 112 0 2 193 13,436 2,417 15 19,329 
y vegetal 
5 Productos químicos 40,397 3,996 186 19,915 89 497 3,131 23,283 4,754 5,368 101,616 
6 Artículos manufacturados, clasificados 304,950 228,249 52,111 318,571 121,261 174,016 74,224 12,695 129,814 324,406 1,740,297 
principalmente según el material 
7 Maquinaria y material de transporte 24,445 579 4,490 19,494 18 19 28 678 42 16,522 66,315 
8 Artículos manufacturados diversos 19,537 423 33 9,203 96 32 68 0 50 861 30,303 
9 Mercaderías y transacciones no 55 12 48 24 38 9 24 0 1,119 1,329 
clasificadas según su naturaleza 
TOTAL 666,355 431,483 113,448 830,933 151,929 214,490 404,358 142,900 236,023 816.802 4,008,721 
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Cuadro B-5.2 
CHILE 1986: PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES (FOB) TOTALES, 
SEGÚN SECCIONES DE LA CUCI (REV.1) 
(En porcentajes) 
CUCI Rev.1 ALADI R.F.A. ESPADA EEUU FRANCIA ITALIA JAPON P.BAJOS R.UNIDO OTROS TOTAL 
Sección 
Sin clasificación 
0 Productos alimenticios y animales vivos 
1 Bebidas y tabaco 
2 Materiales crudos no comestibles, 
excepto los combustibles 
3 Combustibles y lubricantes minerales 
y productos conexos 
4 Aceites y mantecas de origen animal 
y vegetal 
5 Productos químicos 
6 Artículos manufacturados, clasificados 
principalmente según el material 
7 Maquinaria y material de transporte 
8 Artículos manufacturados diversos 
9 Mercaderías y transacciones no 
clasificadas según su naturaleza 
0.0 9.0 0.0 51.3 0.1 0.0 25.4 0.0 4.7 9.5 100.0 
11.7 12.5 3.2 29.8 1.6 3.5 6.9 7.2 3.0 20.8 100.0 
52.5 0.7 0.5 29.7 0.6 0.0 6.2 o.o 0.9 8.8 100.0 
17.2 6.4 2.9 7.7 1.6 0.5 25.6 2.3 7.2 28.6 100.0 
74.4 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 23.8 100.0 
11.2 5.2 0.0 0.6 0.0 0.0 1.0 69.5 12.5 0.1 100.0 
39.8 3.» 0.2 19.6 0.1 0.5 3.1 22.9 4.7 5.3 100.0 
17.5 13.1 3.0 18.3 7.0 10.0 4.3 0.7 7.5 18.6 100.0 
36.9 0.9 6.8 29.4 0.0 0.0 0.0 1.0 0.1 24.9 100.0 
64.5 1.4 0.1 30.4 0.3 0.1 0.2 0.0 0.2 2.8 100.0 
4.1 0.9 3.6 1.8 2.9 0.7 0.0 1.8 0.0 84.2 100.0 
TOTAL 16.6 10.8 2.8 20.7 3.8 5.4 10.1 3.6 5.9 20.4 100.0 
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Cuadro B-5.3 
CHILE 1986: PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES(FOB) TOTALES, 




ALAD I R.F.A. ESPANA EEUU FRANCIA ITALIA JAPON P.BAJOS R.UNIDO OTROS TOTAL 
Sin clasificación 
0 Productos alimenticios y animales vivos 
1 Bebidas y tabaco 
2 Materiales crudos no comestibles, 
excepto los combustibles 
3 Combustibles y lubricantes minerales 
y productos conexos 
4 Aceites y mantecas de origen animal 
y vetfttal 
5 Productos químicos 
6 Artículos manufacturados, clasificados 
principalmente según el material 
7 Maquinaria y material de transporte 
8 Artículos manufacturados diversos 
9 Mercaderías y transacciones no 
clasificadas según su naturaleza 
0.0 3.6 0.0 10.5 0.1 0.0 10.7 0.0 3.4 2.0 4.2 
18.0 29.8 28.6 36.8 11.0 16.6 17.4 51.6 13.0 26.1 25.6 
1.6 0.0 0.1 0.7 0.1 0.0 0.3 0.0 0.1 0.2 0.5 
21.3 12.3 21.1 7.7 B.9 2.0 52.4 13.4 25.4 29.0 20.7 
0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 
0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 1.0 0.0 0.5 
6.1 0.9 0.2 2.4 0.1 0.2 0.8 16.3 2.0 0.7 2.5 
45.8 52.9 45.9 38-3 79,8 81.1 18.4 8.9 55.0 39.7 43.4 
3.7 0.1 4.0 2-3 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 2.0 1.7 
2.9 0.1 0.0 1.1 0.1 0.0 p.o 0.0 0.0 0.1 0.8 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Cuadro B-6.1 
CHILE 1970: PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES(CIF) TOTALES, 
SEGÚN SECCIONES DE LA CUCI (REV.1) 
(Miles de dólares) 
CUCI Rev.1 
sección ALADI R.F.A. ESPANA EEUU FRANCIA ITALIA JAPON R.UN IDO SUIZA OTROS TOTAL 
Sin clasificación 
0 Productos alimenticios y animales vivos 
1 Bebidas y tabaco 
2 Materiales crudos no comestibles, 
excepto los combustibles 
3 Combustibles y lubricantes minerales 
y productos conexos 
4 Aceites y mantecas de origen animal 
y vegetal 
5 Productos qufmicos 
6 Artfculos manufacturados, clasificados 
principalmente según el material 
7 Maquinaria y material de transporte 
6 Artfculos manufacturados diversos 
9 Mercaderfas y transacciones no 
clasificadas según su naturaleza 
0 0 0 0 19 0 0 88 0 609 716 
82,097 1,891 1,558 16,434 1,587 25 13 2,018 2,322 8,857 116,802 
169 16 18 3,576 20 0 0 239 1 155 4,194 
32,345 2,805 394 6,441 151 305 488 2,992 96 5,420 51,437 
23,429 529 8 11,572 159 46 5 2,565 2 19,366 57,681 
3,668 230 397 6,111 1 205 1 100 1,427 2,807 14,947 
11,198 22,335 783 40,148 3,202 2,328 2,310 9,693 5,436 10,803 108,236 
7,501 20,116 1,066 56,075 2,764 2,998 9,163 12,041 712 16,556 128,992 
22,870 58,239 9,257 187,992 20,862 17,471 13,045 26,200 5,060 35,630 396,626 
5,142 9,242 7,435 13,957 2,861 1,155 2,704 2,020 1,570 2,910 48,996 
15 165 449 516 0 252 0 203 118 27 1,745 
Total 188,434 115,568 21,365 342,822 31,626 24,785 27,729 58,159 16,744 103,140 930,372 
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Cuadro B-6.2 
CHILE 1970: PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACÍONES(CIF) TOTALES, 
SEGÚN SECCIONES DE LA CÜCI (REV.1) 
(En porcentajes) 
CUCI Rev.1 
Sección ALAD I R.F.A. ESPANA EEUU FRANCIA ITALIA JAPON R.UNIDO SUIZA OTROS TOTAL 
Sin clasificación 
0 Productos alimenticios y animales vivos 
1 Bebidas y tabaco 
2 Materiales crudos no comestibles, 
excepto los combustibles 
3 Combustibles y lubricantes minerales 
y productos conexos 
4 Aceites y mantecas de origen animal 
y vegetal 
5 Productos químicos 
6 Artículos manufacturados, clasificados 
principalmente según el material 
7 Maquinaria y material de transporte 
8 Artículos manufacturados diversos 
9 Mercaderías y transacciones no 
clasificadas según su naturaleza 
0.0 0.6 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 12.3 0.0 85.1 100.0 
70.3 1.6 1.3 14.1 1.4 0.6 0.6 1,7 2.0 7.6 100.0 
4.0 0.4 0.4 85.3 0.5 0.0 0.0 5.7 0.0 3.7 100.0 
62.9 5.5 0.8 12.5 0.3 0.6 0.9 5.8 0.2 10.5 100.0 
40.6 0.9 0.0 20.1 0.3 0.1 0.0 4.4 0.0 33.6 100.0 
24.5 1.5 2.7 40.9 0.0 1.4 0.0 0.7 9.5 18.8 100.0 
T0.3 20.6 0.7 37.1 3.0 2.2 2.1 9.0 5.0 10.0 100.0 
5.8 15.6 0.8 43.5 2.1 2.3 7.1 9.3 0.6 12.8 100.0 
5.8 14.7 2.3 47.4 5.3 4.4 3.3 6.6 ,1.3 9.0 100.0 
10.5 18.9 15.2 28.5 5.8 2.4 5.5 4.1 3.2 5.9 100.0 
0.9 9.5 25.7 29.6 0.0 14.4 0.0 11.6 6.8 1.5 100.0 
Total 20.3 12.4 ¿.i 36.8 3.4 2.7 3.0 6.3 1.8 11.1 100.0 
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Cuadro B-6.3 
CHILE 1970: PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES(CIF) TOTALES, 
SEGÚN SECCIONES DE LA CUCI (REV.1) 
(En porcentajes) 
CUCI Rev.1 
Sección ALADI R.F.A. ESPANA EEUU FRANCIA ITALIA JAPON R.UN IDO SUIZA OTROS TOTAL 
Sin clasificación 
0 Productos alimenticios y animales vivos 
1 Bebidas y tabaco 
2 Materiales crudos no comestibles, 
excepto los combustibles 
3 Combustibles y lubricantes minerales 
y productos conexos 
4 Aceites y mantecas de origen animal 
y vegetal 
5 Productos químicos 
6 Articulos manufacturados, clasificados 
principalmente según el material 
7 Maquinaria y material de transporte 
8 Articulos manufacturados diversos 
9 Mercaderías y transacciones no 
clasificadas según su naturaleza 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.6 0 . 1 
A3.ó 1.6 7.3 4.8 5.0 0.1 0.0 3.5 13.9 8.6 1 2 . 6 
0.1 0.0 0.1 1.0 0.1 0.0 0.0 0.4 0.0 0.2 0 . 5 
17.2 2.4 1.8 1.9 0.5 1.2 1.8 5.1 0.6 5.3 5 . 5 
12.4 0.5 0.0 3.4 0.5 0.2 0.0 4.4 0.0 18.8 6 . 2 
1.9 0.2 1.9 1.8 0.0 0.8 0.0 0.2 8.5 2.7 1 . 6 
5.9 19.3 3.7 11.7 10.1 9.4 8.3 16.7 32.5 10.5 1 1 . 6 
4.0 17.4 5.0 16.4 8.7 12.1 33.0 20.7 4.3 16.1 1 3 . 9 
12.1 50.4 43.3 54 .8 66.0 70.5 47.0 45.0 30.2 34.5 4 2 . 6 
2.7 8.0 34.8 4.1 9.0 4 .7 9.8 3.5 9.4 2.8 5 . 3 
0.0 0.1 2.1 0.2 0.0 1.0 0.0 0.3 0.7 0.0 0 . 2 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Cuadro B-7.1 
CHILE 1975: PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES(CIF) TOTALES, 
SEGÚN SECCIONES DE LA CUCI (REV.1) 
(Miles de dólares) 
CUCI Rev.1 
Sección ALADI R.F.A. 
ARABIA 
SAUDITA CANADA EEUU FRANCIA IRAN JAPON R.UNIDO OTROS TOTAL 
Sin clasificación 
0 Productos alimenticios y animales vivos 111,023 
1 Bebidas y tabaco 
2 Matinales crudos no comestibles, 
excepto los combustibles 
3 Combustibles y lubricantes minerales 
y productos conexos 
4 AC«1tes y mantecas de origen animal 
y vegetal 
5 Productos químicos 
6 Artículos manufacturados, clasificados 
principalmente según el material 
7 Maquinaria y material de transporte 
8 Artículos manufacturados diversos 
9 Mercaderías y transacciones no 
clasificadas según su naturaleza 
0 0 0 0 53 0 0 0 663 234 950 
02  988 0 1,649 115,045 16 Ò 34 350 15,021 244,126 
578 0 0 0 422 4 0 0 151 448 1,603 
31,307 2,215 0 5,234 14,183 130 0 1,138 1,054 7,563 62,824 
136,261 415 90,703 30 9,692 5 63,028 1,744 207 1,311 303,396 
4,593 6,079 0 0 2,554 7,841 0 85 88 17,156 38,396 
12,115 19,778 0 7,770 69,245 9,014 0 7,734 9,049 29,628 164,333 
17,917 28,524 0 5,469 37,411 2,962 0 19,300 13,852 29,419 154,854 
100,346 58,123 0 15,287 181,157 10,562 0 44,082 20,649 71,089 501,295 
9,517 9,759 0 587 13,646 3,510 0 3,460 2,244 12,621 55,344 
0 12 0 0 6 0 0 0 4 33 55 
Total 423/657 125,893 90,1X0 36,026 443,414 34,044 63,028 77,577 48,311 184,523 1,527,176 
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Cuadro B-7.2 
CHILE 1979: PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES(CIF) TOTALES, 
SEGÚN SECCIONES DE LA CUCI (REV.1) 
(En porcentajes) 
CUCI Rev.1 
Sección ALADI R.F.A. 
ARABIA 
SAUDITA CANADA EEUU FRANCIA IRAN JAPON R.UNIDO OTROS TOTAL 
Sin clasificación 
0 Productos alimenticios y animales vivos 
1 Bebidas y tabaco 
2 Materiales crudos no comestibles,' 
excepto los combustibles 
3 Combustibles y lubricantes minerales 
y productos conexos 
4 Aceites y mantecas de origen animal 
y vegetal 
5 Productos químicos 
6 Artículos manufacturados, clasificados 
principalmente según el material 
7 Maquinaria y material de transporte 
8 Artículos manufacturados diversos 
9 Mercaderías y transacciones no 
clasificadas según su naturaleza 
0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 OJO 0.0 o.o 69.8 24.6 100.0 
45.5 0.4 0.0 0.7 47.1 0.0 0.0 0.0 0.1 6.2 100.0 
36.1 0.0 0.0 0.0 26.3 0.2 0.0 0.0 9.4 27.9 100.0 
49.8 3.5 0.0 8.3 22.6 0.2 0.0 1.8 1.7 12.0 100.0 
44.9 0.1 29.9 0.0 3.2 0.0 20.8 0.6 0.1 0.4 100.0 
12.0 15.8 0.0 0.0 6.T 20.4 0.0 0.2 0.2 44.7 100.0 
7.4 12.0 0.0 4.7 42;.T 5.5 0.0 4.7 5.5 18.0 100.0 
11.6 18.4 0.0 3.5 24.2 1.9 0.0 12.5 8.9 19.0 100.0 
20.0 11.6 0.0 3.0 36.1 2.1 0.0 8.8 V i 14.2 100.0 
17.2 17.6 0.0 1.1 24.7 6.3 0.0 6.3 4.1 22.8 100.0 
0.0 21.8 0.0 0.0 10.9 0.0 0.0 0.0 7.3 60.0 100.0 
Total 27.7 8.2 5.9 2.4 29.0 2.2 4.1 5.1 3.2 12.1 100.0 
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Cuadro B-7.3 
CHILE 1975: PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IHPORTACIONES(CIF) TOTALES, 
SEGÚN SECCIONES DE LA CUCI (REV.1) 
(En porcentajes) 
CUCI Rev.1 
Sección ALADI R.F.A. 
ARABIA 
SAUDITA CANADA EEUU FRANCIA IRAN JAPON R.UNIDO OTROS TOTAL 
Sin clasificación 
0 Productos alimenticios y animales vivos 
1 Bebidas y tabaco 
2 Materiales crudos no comestibles, 
excepto los combustibles 
3 Combustibles y lubricantes minerales 
y productos conexos 
4 Aceites y mantecas de origen animal 
y vegetal 
5 Productos químicos 
6 Artículos manufacturados, clasificados 
principalmente según el material 
7 Maquinaria y material de transporte 
8 Artículos manufacturados diversos 
9 Mercaderías y transacciones no 
clasificados según su naturaleza 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.1 0.1 
26.2 0.8 0.0 4.6 25.9 0.0 0.0 0.0 0.7 8.1 16.0 
0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 0.1 
7.4 1.8 0.0 14.5 3.2 0.4 0.0 1.5 2.2 4.1 4.1 
32.2 0.3 100.0 0.1 2.2 0.0 100.0 2.2 0.4 0.7 19.9 
1.1 4.8 0.0 0.0 0.6 23.0 0.0 0.1 0.2 9.3 2.5 
2.9 15.7 0.0 21.6 15.6 26.5 0.0 10.0 18.7 16.1 10.8 
4.2 22.7 0.0 15.2 8.4 8.7 0.0 24.9 28.7 15.9 10.1 
23.7 46.2 0.0 42.4 40.9 31.0 0.0 56.8 42.7 38.5 32.8 
2.2 7.8 0.0 1.6 3.1 10.3 0.0 4.5 4.6 6.8 3.6 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Cuadro B-8.1 
CHILE 1980: PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES(CIF) TOTALES, 
SEGÚN SECCIONES DE LA CUCI (REV.1) 
(Mlles de dólares) 
CUCI Rev.1 
Sección ALADI R.F.A. ESPAÑA EEUU FRANCIA GABON 
NO 
JAPON R.UNIDO DECLARADOS OTROS TOTAL 
Sin clasificación 
0 Productos alimenticios y animales vivos 
1 Bebidas y tabaco 
2 Materiales crudos no comestibles, 
excepto los combustibles 
3 Combustibles y lubricantes minerales 
y productos conexos 
4 Aceites y mantecas de origen animal 
y vegetal 
5 Productos químicos 
6 Artículos manufacturados, clasificados 
principalmente según el material 
7 Maquinaria y material de transporte 
8 Artículos manufacturados diversos 
9 Mercaderías y transacciones no 
clasificados según su naturaleza 
382 0 0 4 0 0 0 0 
309,161 5,370 1,873 279,291 6,123 0 171 2,521 
2,696 314 303 20,505 566 0 77 14,870 
46,905 12,552 1,102 33,127 1,469 0 1,276 2,957 
457,807 1,872 4 53,430 11 259,114 21,359 921 
34,108 393 106 7,513 3 0 11 101 
54,755 55,248 12,999 191,535 16,756 0 6,625 18,421 
145,109 38,803 27,168 154.242 20,556 0 47,992 19,355 
239,927 144,006 80,079 461,132 97,690 0 290,245 50,067 
44,764 23,297 22,017 85,472 6,865 0 39,166 7,395 
106 12 90 41 3 0 11 0 
0 0 386 
8,319 61,046 673,875 
4,887 1,119 45,337 
102 36,196 135,686 
16 150,113 944,647 
11 6,884 49,130 
8,828 81,189 446,356 
15,535 118,914 587,674 
100,872 245,364 1,709,382 
18,280 103,660 350,916 
0 138 401 
Total 1,335,720 281,867 145,741 1,286,292 150,042 259.114 406,933 116,608 156,850 804,623 4,943,790 
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Cuadro B-8.2 
CHILE 1980: PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS INPORTACIONES<CIF) TOTALES, 
SEGÚN SECCIONES OE LA CUC1 (REV.1) 
(En porcentajes) 
CUCI Rev.1 
Sección ALAD1 R.F.A. ESPANA EEUU FRANCIA GABON 
MO 
JAPON R.UNIDO DECLARADOS OTROS TOTAL 
Sin clasificación 
0 Productos alimenticios y animales vivos 
1 Bebidas y tabaco 
2 Materiales crudos no comestibles, 
excepto los combustibles 
3 Combustibles y lubricantes minerales 
y productos conexos 
4 Aceites y mantecas de origen animal 
y vegetal 
5 Productos químicos 
6 Artículos manufacturados, clasificados 
principalmente según el material 
7 Maquinaria y material de transporte 
8 Artículos manufacturados diversos 
9 Mercaderías y transacciones no 
clasificadas según su naturaleza 
99.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
45.9 0.8 0.3 41.4 0.9 0.0 0.0 0 .4 1.2 9.1 100.0 
5.9 0.7 0.7 45.2 1.2 o.a 0.2 3 2 . 8 10 .8 2.5 100.0 
34.6 9.3 0.8 24.4 1.1 0.0 0.9 2 . 2 0.T 26.7 100.0 
48.5 0.2 0.0 5.7 0.0 27.4 2. X 0.1 0 .0 15.9 100.0 
69.4 0.8 0.2 15.3 0.0 0.0 0.0 0 .2 0 .0 14.0 100.0 
12.3 12.4 2.9 42.9 3.8 0.0 1.5 4 .1 2 .0 18.2 100.0 
24.7 6.6 4.6 26.2 3.5 0.0 8.2 3 . 3 2 .6 20.2 100.0 
14.0 8.4 4.7 27.0 5.7 0.0 17.0 2 .9 5 .9 14.4 100.0 
12.8 6.6 6.3 24.4 2.0 0.0 11.2 2 .1 5.2 29.5 100.0 
26.4 3.0 22,4 10.2 0.7 0.0 2.7 0.0 0.0 34.4 100.0 
Total 27.0 5.7 2.9 26.0 3.0 5.2 8.2 2.4 3.2 16.3 100.0 
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Cuadro B -8 .3 
CHILE 1980: PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES(CIF) TOTALES, 
SEGÚN SECCIONES DE LA CUCI ( R E V . 1 ) 
(En porcen ta jes ) 
CUCI Rev.1 
Sección ALAD I R .F .A . ESPANA EEUU FRANCIA GABON 
NO 
JAPON R.UNIDO DECLARADOS OTROS TOTAL 
Sin clasificación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0 Productos alimenticios y animales vivos 23.1 1.9 1.3 21.7 4.1 0.0 0.0 2.2 5.3 7.6 13.6 
1 Bebidas y tabaco 0.2 0.1 0.2 1.6 0.4 0.0 0.0 12.8 3.1 0.1 0.9 
2 Materiales crudos no comestibles, 3.5 4.5 0.8 2.6 1.0 0.0 0.3 2.5 0.1 4.5 2.7 
excepto los combustibles 
3 Combustibles y lubricantes minerales 34.3 0.7 0.0 4.2 0.0 100.0 5.2 0.8 0.0 18.7 19.1 
y productos conexos 
4 Aceites y mantecas de origen animal 2.6 0.1 0.1 0.6 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.9 1.0 
y vegetal 
5 Productos químicos 4.1 19.6 8.9 14.9 11.2 0.0 1.6 15.8 5.6 10.1 9.0 
6 Artículos manufacturados, clasificados 10.9 13.8 18.6 12.0 13.7 0.0 11.8 16.6 9.9 14.8 11.9 
principalmente según el material 
7 Maquinaria y material de transporte 18.0 51.1 54.9 35.8 65.1 0.0 71.3 42.9 64.3 30.5 34.6 
8 Articulos manufacturados diversos 3.4 8.3 15.1 6.6 4.6 0.0 9.6 6.3 11.7 12.9 7.1 
9 Mercaderías y transacciones no 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
clasificadas según su naturaleza 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Cuadro B-9.1 
CHILE 1985: PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES(CIF) TOTALES, 
SEGÚN SECCIONES DE LA CUCI (REV.1) 
(Miles de dólares) 
CUCI-Re*.t 
Sección ALAD I R.F.A CANADA EGIPTO ESPANA EEUU FRANCIA JAPON R.UNIDO OTROS TOTAL 
Sin clasificación 
0 Productos alimenticios y animales vivos 
1 Bebidas y tabaco 
2 Matetíales crudos no comestibles, 
excepto los combustibles 
3 Combustibles y lubricantes minerales 
y productos conexos 
4 Aceites y mantecas de origen animal 
y vegetal 
5 Productos químicos 
6 Artículos manufacturados, clasificados 
principalmente según el material 
7 Maquinaria y material de transporte 
8 Artículos manufacturados diversos 
9 Mercaderías y transacciones no 
clasificadas según su naturaleza 
Û 0 0 0 0 16 Ô 0 
65,900 882 636 0 397 72,169 536Î 355 
2.583 2 0 0 106 296 119 V 
56,502 5,222 18,168 0 1,339 19,653 1,697 222 
287,031 1,397 8,253 76,786 88 19,334 9* 6,640 
55,274 727 50 0 46 3.572 10 13 
80,217 51,774 3,189 0 12.292 153,916 12,618 5,081 
106,158 32,255 7,028 0 18,014 62,173 12,906 32,540 
100,577 99,249 18,798 
•t • '• 
0 57,098 274,565 26,722 107,108 
24,113 12,010 844 1 15,870 35,103 4,262 19,781 
72 157 0 0 131 74 39 0 
0 O 16 
624 16,108 157,607 
3,853 687 7,647 
1,400 14,384 118,587 
675 128,704 529,005 
113 1,853 61,660 
24,941 69,875 413,903 
13.320 77,664 362,058 
37,799 138,517 860,433 
12,443 36,535 160,962 
4 363 840 
Total ttk¡m 203íf*75¡ 5*;966 76¿7o7 105.381 640,871 59,006 171,741 95.172 484.692 2,672.718 
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Cuadro B-9.2 
CHILE 1985: PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACÍONESÍCIF) TOTALES, 
SEGÚN SECCIONES DE LA CUC1 (REV.1) 
(En porcentajes) 
CUCI Rev.1 
Sección ALAD I R.F.A CANADA EGIPTO ESPANA EEUU FRANCIA JAPON R.UNIDO OTROS TOTAL 
Sin clasificación 
0 Productos alimenticios y animales vivos 
1 Bebidas y tabaco 
2 Materiales crudos no comestibles, 
excepto los combustibles 
3 Combustibles y lubricantes minerales 
y productos conexos 
4 Aceites y mantecas de origen animal 
y vegetal 
5 Productos químicos 
6 Artículos manufacturados, clasificados 
principalmente según el material 
7 Maquinaria y material de transporte 
8 Artículos manufacturados diversos 
9 Mercaderías y transacciones no 
clasificadas según su naturaleza 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
41.8 0.6 0.4 0.0 0.3 45.8 0.3 0.2 0.4 10.2 100.0 
33.8 0.0 0.0 0.0 1.4 3.9 1.6 0.0 50.4 9.0 100.0 
47.6 4.4 15.3 0.0 1.1 16.6 1.4 0.2 1.2 12.1 100.0 
54.3 0.3 1.6 14.5 0.0 3.7 0.0 1.3 0.1 24.3 100.0 
89.6 1.2 0.1 0.0 0.1 5 .8 0.0 0.0 0.2 3.0 100.0 
19.4 12.5 0.8 0.0 3.0 37.2 3.0 1.2 6.0 16.9 100.0 
29.3 8.9 1.9 0.0 5.0 17.2 3.6 9.0 3.7 21.5 100.0 
11.7 11.5 2.2 0.0 6.6 31.9 3.1 12.4 4.4 16.1 100.0 
15.0 7.5 0.5 0.0 9.9 21.8 2.6 12.3 7.7 22.7 100.0 
8.6 18.7 0.0 0.0 15.6 8.8 4.6 0.0 0.5 43.2 100.0 
Total 29.1 7.6 2.1 2.9 3.9 24.0 2.2 6.4 3.6 18.1 100.0 
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Cuadro B-9.3 
CHILE 1985: PRINCIPAIES ORÍOENES DE LÁS< ÎHPORfktl&iStClïï TOTALES, 
SEGÚN SECCIONES DE LA CUCI (REV.1) 
(En porcentajes) 
CUCI Rev.1 
Secc i 6n 
»>?*"*•-'-( ̂ '*:« -•»--•'- Í - W - Í - 4 . -
Sin etas-ifieacion v 
0 Productos tft indent re i os y animales vivos 
V Bebixias y tabaco 
2 Noter iBl«8 «rudos no comest ibles, 
•w«pto lo» combustibles 
3, Combustibles y lubricantes minerales 
y productos conexos 
4 Aceites y mantecas de origen animal 
y vegetal 
Sí. Productos químicos 
6 Articulo» manufacturados, clasificados 
principalmente según el material 
7 Maqui nor i* y material de transporte 
8 Artículos manufacturados diversos 
9 Mercoderfas y transacciones no 
clasificadas según su naturaleza 
Total 
ILADI R.F.A CANADA EGIPTO 
. .: . . I:JSÍL-.. 
ESPANA EEUU FRANCIA JAPON R.UNIDO PTR0S TOTAjL 
0.0 «iO 0.0 -éü ' ; 6 ^ (tf) 6:0 d;ti 0.0 0.0 0.0 
ais ; :• éiï '<i;-T • ? M •••t-'tii 'Wf-'i 0.9 V ÚV2 0.7 3.3 5.9 
0.3 a& o.o o.tf •>'0fíf o.o 0.2 0.Û 4.0 Ò.1 0.3 
7 ; ï 2.6 3 t . 9 0.0 - > . * 3vt 2.V 0VÍ iS: 3.0 4.4 
36,9 0*7 14^* fOO.ft 
v orí 3lt> 0.2 ¿9 0:7 26.6 19.8 
TSt 0Ï4 0.1 &Ò o.* oVtf 0.0 0.0 0.1 OÚ 2.3 
10.3 25,4 5v* 0.0 i f * 2£Í) 21.4 i :ï 26^2 14.4 15.5 
13.6 15.8 12.3 0.0 17.1 9.7 21.9 18.9 14.0 16.6 13.5 
12.9 48.7 33.0 0.0 54.2 42.8 4 ? - 3 62.4 .59.7" 28,6 *?•? 
3.1 5.9 1.5 0.0 15.1 5.5 7.2 11.5 13.1 7.5 6.0 
0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 
;-¿jív.júj¿:^.-.¿.j.jX.7¿¿MA'J.>.  
*.oí"Wtf &W-Ü ;= M^ccStk^í,:W.tr" 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Cuadro B-10.1 
CHILE 1986: PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES(CIF) TOTALES, 
SEGÚN SECCIONES DE LA CUCI (REV.1) 
(Miles de dólares) 
CUCI Rev.1 
Sección. ALAD I R.F.A. CANADA ESPANA EEUU FRANCIA ITALIA JAPON R.UNIDO OTROS TOTAL 
Sin clasificación 
0 Productos alimenticios y animales vivos 
1 Bebidas y tabaco 
2 Materiales crudos no comestibles, 
excepto los combustibles 
3 Combustibles y lubricantes minerales 
y productos conexos 
4 Aceites y mantecas de origen animal 
y vegetal 
5 Productos químicos 
6 Artículos manufacturados, clasificados 
principalmente según el material 
7 Maquinaria y material de transporte 
8 Artículos manufacturados diversos 
9 Mercader ias y transacciones no 
clasificadas según su naturaleza 
0 0 0 0 0 0 
61.254 826 747 224 30.180 619 
2,837 86 0 206 515 151 
60,705 9,260 16,879 2,248 25,650 1,257 
182,294 2,069 8,634 92 28,725 1,945 
18,177 484 24 19 2,153 6 
103,266 63,243 3,591 13,858 169,060 18,942 
133,897 38,092 6,657 25,298 68,999 14,062 
144,457 112,350 16,229 26,303 264,144 45,794 
23,744 16,472 712 13,499 40,472 5,708 
194 81 0 45 61 126 
0 5 40 
528 17,187 112,099 




1,355 527 1,549 12,574 132,0OA 
45 6,064 982 160,143 390,993 
4 5 163 2,529 23,564 
8,973 6,047 23,678 75,422 486,080 
11,820 44,705 21,009 97,496 462,035 
34,205 199,099 35,399 180,665 1,058,645 
7,038 25,641 14,810 42,297 190,393 
216 0 3 482 1,208 
Total 730,825 242,963 53,473 81,792 629,959 88,610 63,730 282,634 103,862 589,736 2,867,584 
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Cuadro B-10.2 
CHILE 1986: PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES(CIF) TOTALES, 





0 Productos alimenticios y animales vivos 
1 Bebidas y tabaco 
2 Materiales crudos no comestibles, 
excepta los combustibles 
3 Combustibles y lubricantes Minerales 
y productos conexos 
4 Aceites y mantecas de origen animal 
y vegetal 
5 Productos químicos 
6 Artículos manufacturados, clasificados 
principalmente según el material 
7 Maquinaria y material de transporte 
8 Artículos manufacturados diversos 
9 Mercaderfas y transacciones no 
clasificadas según su naturaleza 
iLADI R.F.A. CANADA ESPANA EEUU FRANCIA ITALIA JAPON R.UNIDO OTROS TOTAL 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.5 o .i) 12.5 100.0 
54.6 0.7 0.7 0.2 26.9 0.6 0.Ó 0.4 0.5' 15 .3 100.0 
27.0 0.8 0.0 2.0 4.9 1.4 0.4 0.1 54.6 8 . 9 100.0 
46.0 7.0 12.8 1.7 19.4 1.0 1.0 0.4 1.2 9 . 5 100.0 
46.6 0.5 2.2 0.0 7.3 0.5 0.0 1.6 0.3 4 1 . 0 100.0 
77.1 2.1 0.1 0.1 9.1 0.0 0.0 o.o- 0.7 io. r 100.0 
21.2 13.0 0.7 2.9 34.8 3.9 1.8 1.2 4 . 9 1 5 . 5 100.0 
29.0 8.2 1.4 5.5 14.9 3.0 2.6 9 .7 4.5 21 .1 100.0 
13.6 10.6 1.5 2.5 25.0 4.3 3.2 18.8 3.3 17.1 100.0 
12.5 8.7 0.4 7.1 21.3 3.0 3.7 13.5 7 .8 2 2 . 2 100.0 
16.1 6.7 0.0 3.7 5.0 10.4 17.9 0.0 0.2 3 9 . 9 100.0 
Total 25.5 8.5 f .9 2.9 22.0 3.1" 2.2 9.9 3.6 20.6 100.0 
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Cuadro B-10.3 
CHILE 1986: PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES(CIF) TOTALES, 
SEGÚN SECCIONES DE LA CUCI (REV.1) 
(En porcentajes) 
CUCI Rev.1 
Sección ALADI R.F.A. CANADA ESPANA EEUU FRANCIA ITALIA JAPON R. UNIDO OTROS TOTAL 
Sin clasificación 
0 Productos alimenticios y animales vivos 
1 Bebidas y tabaco 
2 Materiales crudos no comestibles, 
excepto los combustibles 
3 Combustibles y lubricantes minerales 
y productos conexos 
4 Aceites y mantecas de origen animal 
y vegetal 
5 Productos químicos 
6 Artículos manufacturados, clasificados 
principalmente según el material 
7 Maquinaria y material de transporte 
8 Artículos manufacturados diversos 
9 Mercaderías y transacciones no 
clasificadas según su naturaleza 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1O0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0 .0 0 . 0 0 ,0 0 . 0 0.0 0.0 0 . 0 
8.A 0.3 1.4 0.3 4 . 8 0 . 7 0.1 0 .2 0.5 2.9 3 . 9 
0.4 0.0 0.0 0.3 0 .1 0 . 2 0.1 0 .0 5.5 0.2 0 . 4 
8.3 3.8 31.6 2.7 4 . 1 1.4 2 .1 0 . 2 1.5 2.1 4 . 6 
24.9 0.9 16.1 0.1 4 . 6 2 . 2 0.1 2 . 1 0.9 27.2 13.6 
2.5 0.2 0.0 0.0 0 . 3 0 . 0 0.0 0 .0 0.2 0.4 0 . 8 
14.1 26.0 6.7 16.9 26.8 21.4 14.1 2 . 1 22.8 12.8 17.0 
18.3 15.7 12.4 30.9 11.0 15.9 18.5 15.8 20.2 16.5 16.1 
19.8 46.2 30.3 32.2 41.9 51.7 53.7 70.4 34.1 30.6 36.9 
3.2 6.8 1.3 16.5 6 . 4 6 . 4 11.0 9 . 1 14.3 7.2 6 . 6 
0.0 0.0 0.0 0.1 0 .0 0 . 1 0.3 O.O 0.0 0.1 0 . 0 
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Cuadro C-1.1 
CHILE 1970: PRINCIPALES DESTINOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN 
(Mi les de dólares) 
Nu*. 
CUCI Rev.1 Descripción P.BAJOS EEUU R.UNIDO JAPON R.F.A. ITALIA FRANCIA ALADI OTROS TOTAL 
1 68212 Cobre refinado (incluido el refundido) 152,794 20,016 103,644 26,516 73,844 89,207 65,250 55,548 73,591 660,410 
2 68211 Cobre blister y demás cobres sin refinar 19,268 118,925 41,447 51,560 26,560 2,620 0 0 23,814 284,194 
3 2813 Mineral de hierro y sus concentrados, 0 12,562 0 52,393 3,340 0 395 2,685 0 71,375 
(excepto piritas de hierro tostadas) 
Total principales productos 172,062 151,503 145,091 130,469 103,744 91,827 65,645 58,233 97,405 1,015,979 
Otros productos 15.686 22,063 9,053 19,256 31,083 605 3,006 79,137 37,730 217,619 
Total exportaciones 187,748 173,566 154,144 149,725 134,827 92,432 68,651 137,370 135,135 1,233,598 
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Cuadro C-1 .2 
CHILE 1970: PRINCIPALES DESTINOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN 
(En porcenta jes) 
un. 
den CUCI Rev.1 Descripción P.BAJOS EEUU R.UNIDO JAPON R.F .A. ITAL IA FRANCIA ALAD I OTROS TOTAL 
1 68212 Cobre refinado (incluido el refundido) 
2 68211 Cobre blister y demás cobres sin refinar 
3 2813 Mineral de hierro y sus concentrados, 
(excepto piritas de hierro tostadas) 
Total principales productos 
Otros productos 
Total exportaciones 
23 3 16 4 11 14 10 8 11 100 
7 42 15 18 9 1 0 0 8 100 
0 18 0 73 5 0 1 4 0 100 
17 15 14 13 10 9 6 6 10 100 
7 10 4 9 14 0 1 36 17 100 
15 14 12 12 11 7 6 11 11 100 
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Cuadro C-1.3 
CHILE 1970: PRINCIPALES DESTINOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN 
(En porcentajes) 
Num. 
Orden CUCI Rev.1 Descripción P.BAJOS EEUU R.UNIDO JAPON R.F.A. ITALIA FRANCIA ALAD I OTROS TOTAL 
1 68212 Cobre refinado (incluido el refundido) 
2 68211 Cobre blister y demás cobres sin refinar 
3 2813 Mineral de hierro y sus concentrados, 
(excepto piritas de hierro tostadas) 
































92 87 94 87 77 99 96 42 72 82 
8 13 6 13 23 1 4 58 28 18 
Total exportaciones 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Cuadro C-2.1 
CHILE 1975: PRINCIPALES DESTINOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN 
(Miles de dólares) 
Num. 
Orden CUCI Rev.1 Descripción ALAD I R.F.A. JAPON R.UNIDO EEUU ITALIA P.BAJOS FRANCIA OTROS TOTAL 
Cobre refinado (incluido el refundido) 
Cobre blister y demás cobres sin refinar 
Mineral de hierro y sus concentrados, 
(excepto piritas de hierro tostadas) 
Polvo y partículas de cobre 
Pulpa de madera al sulfato blanqueada, 
con excepción de la soluble 
Plata en bruto o semi labrada, con 
excepción de los chapados 
Azúcar refinada y otros productos obte-
nidos en la refinación de remolacha y 
de cana de azúcar (excepto los jarabes) 
Nitrato sódico natural 
Molibdeno 
Papel para periódicos 
Minéral y concentrados de cobre 
Harina carne (incluso el residuo de 
grasas) y harina de pescado, impropios 
para la alimentación humana 
Tablas aserradas longitudinalmente, 
etc. -coniferas 
Barras, varillas, ángulos, perfiles, 
secciones y alambre de cobre 
Abonos, n.e.p 
de hierro o acero que no sean de 
acero fino al carbono o de aceros 
aleados 
Pulpa de madera al sulfato sin blanquear 
Demás bases, óxidos, hidróxidos y 
peróxidos metálicos inorgánicos 


























































































463 22,813 0 5, ,416 2,248 950 786 0 658 33,334 



















































20,307 36 3 0 0 0 17 0 406 20,769 









































249,727 216,659 181 ,102 126,389 97,839 79,165 72,944 66,927 271,480 1,362,232 
139,805 28,906 5 ,531 10 ,785 48,624 980 17,796 3 ,380 77,523 333,330 
Total exportaciones 389,532 245,565 186,633 137,174 146,463 80,145 90,740 70,307 349,003 1,695,562 
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Cuadro C-2.2 
CHILE 1975: PRINCIPALES DESTINOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN 
(En porcentajes) 
i. 
m CÜCI Rev.1 Descripción ALAD I R.F.A. JAPON R.UNIDO EEUU ITALIA P.BAJOS FRANCIA OTROS TOTAL 
68212 Cobre refinado (incluido el refundido) 
68211 Cobre blister y demás cobres sin refinar 
2813 Mineral de hierro y sus concentrados, 
(excepto piritas de hierro tostadas) 
60224 Polvo y partículas de cobre 
25172 M pe de madera al sulfato blanqueada, 
con excepción de la soluble 
68111 Plata en bruto o semi labrada, con 
excepción de los chapados 
0612 Azúcar refinada y otros productos obte-
nidos en la refinación de remolacha y 
de cana de azúcar (excepto los jarabes) 
2712 Nitrato sódico natural 
68942 Molibdeno 
I 6411 Papel para periódicos 
28311 Mineral y concentrados de cobre 
! 0814 Harina carne (incluso el residuo de 
grasas) y harina de pescado, impropios 
para la alimentación humana 
I 24321 Tablas eserradas longitudinalmente, 
etc. -coniferas 
i 68221 Barras, varillas, ángulos, perfiles, 
seccionas y alambre de cobre 
í 5619 Abonos, n.e.p 
> 67251 de hierro o acero que no sean de 
aceró fino al carbono o dé aceros 
aleados 
' 25171 Pulpa de madero al sulfato sin blanquear 
I 51369 Demás bases, óxidos, hidróxidos y 
peróxidos metálicos inorgánicos 















































































































































































CHILE 1975: PRINCIPALES DESTINOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN 
(En porcentajes) 
CUCI Rev.1 Descripción ALAD I R.F.A. JAPON R.UNIDO EEUU ITALIA P.BAJOS FRANC IA OTROS TOTAL 
68212 Cobre refinado (incluido el refundido) 
68211 Cobre blister y demás cobres sin refinar 
2813 Mineral de hierro y sus concentrados, 
(excepto piritas de hierro tostadas) 
68224 Polvo y partículas de cobre 
25172 Pulpa de madera al sulfato blanqueada, 
con excepción de la soluble 
68111 Plata en bruto o semi labrada, con 
excepción de los chapados 
0612 Azúcar refinada y otros productos obte-
nidos en la refinación de remolacha y 
de cana de azúcar (excepto los jarabes) 
2712 Nitrato sódico natural 
68942 Holibdeno 
6411 Papel para periódicos 
28311 Mineral y concentrados de cobre 
0814 Harina carne (incluso el residuo de 
grasas) y harina de pescado, impropios 
para la alimentación humana 
24321 Tablas aserradas longitudinalmente, 
etc. -coniferas 
68221 Barras, varillas, ángulos, perfiles, 
secciones y alambre de cobre 
5619 Abonos, n.e.p 
67251 de hierro o acero que no sean de 
acero fino al carbono o de aceros 
aleados 
25171 Pulpa de madera al sulfato sin blanquear 
51369 Demás bases, óxidos, hidróxidos y 
peróxidos metálicos inorgánicos 
Total principales productos 
Otros productos 
28 38 27 56 25 84 63 73 28 38 
0 28 0 29 20 4 7 17 24 14 
1 0 40 0 7 0 0 0 0 5 
0 2 23 0 O 0 0 0 0 3 
9 0 0 0 O 0 0 5 1 3 
0 9 0 4 2 1 1 0 0 2 
0 0 0 0 O 0 0 0 9 2 
1 0 0 0 7 0 0 0 3 2 
0 2 0 4 1 0 5 0 3 2 
7 0 0 0 O 0 0 0 0 2 
0 4 5 0 O 0 0 0 2 2 
1 2 1 0 1 7 0 0 3 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 1 0 0 2 
1 0 0 0 4 0 0 0 2 
4 ,0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 1 0 0 0 
0 3 1 0 1 0 4 0 0 
64 88 97 92 67 99 80 95 78 80 
36 12 3 8 33 1 20 5 22 20 
Total exportaciones 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Cuadro C-3.1 
CHILE 1980: PRINCIPALES DESTINOS.DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN 
(Mi les de dólares) 
Num. 



















Cobre refinado (incluido el refundido) 
Cobra blister y demás cobres sin refinar 
Molibcteno 
Mineral y concentrados de cobre .,,. 
Harina de carne,(incluso e l residuo de 
grasas) y harina de pescado, impropios 
para, la a l iswntación humana 
Mineral de hierro y sus concentrados, 
(excepto, piritas de hierro tostadas) 
Tablas aserradas longitudinalmente, 
efe. 'coniferas. 
Plata en bruto o semi labrada, con 
excepción de los chapados 
Pulpa de madera al sulfato blanqueada, 
con excepción de la soluble 
Damas .bases, óxidos, hidróxidos y pe-
roxides, metal icos inorgánicos 
Pulpa* de- madera al sulfato sin blan-
quear. ;,. y , 
Mancena» fregeos 
Troncos para aserrar y.hacer chapas en 
bruto-coniferas 
Guisantes, f r i jo les , lentejas y otras 
leguminosas, s.ecos (incluso los parti -
dos) . . - . ' . . . • 
Minerales de t i tanio, vanadio, molib-
dene, tántalo, zirconio y sus concen-
trados 
Uves frescas 
Barras, var i l las, ángulos, perfi les, 
secciones y alambre de cobre 
Petróleo para lámparas y espíritu de pe-
tróleo (kerosene, aceite para alumbrado, 
combustible para avion de retropropulsión 
(de chorro) 


















































109,530 215,262 217,382 139,389 
27,207: 42,361 7,642 33,243 
0 15" 0 57,594 
29,264 12 0 0 


















































Total principales productos 
Otros productos 
2,686 13,444 106 
713,662 459,283 381^441,; 
390^54 47,698 34,422;; 
429 1,928 1,754 22 
359,499 345,160 247,996 243,167 

































































0 31,373 37.973 
1,130 16,408 37.907 
146,711 672,047 3,736,242 
11,175 102,138 930,629 
Total exportaciones 1,104,296 506,981 415.863 440.795 514,468 259,833 268,936 223,628 157,886 774,185 4,666,871 
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Cuadro C-3.2 
CHILE 1980: PRINCIPALES DESTINOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN 
(En porcentajes) 
Nun. 
Orden CUCI Rev.1 Descripción ALAD! JAPON P.BAJOS R.F.A. EEUU ITALIA R.UNIDO BEL-LUX FRANCIA OTROS TOTAL 
1 68212 Cobre refinado (incluido el refundido) 
2 68211 Cobre blister y demás cobres sin refinar 
3 68942 Nolibdeno 
4 28311 Mineral y concentrados de cobre 
5 0814 Harina de carne (incluso el residuo de 
grasas) y harina de pescado, impropios 
para la alimentación humana 
6 2813 Mineral de hierro y sus concentrados, 
(excepto piritas de hierro tostadas) 
7 24321 Tablas aserradas longitudinalmente, 
etc. -coniferas 
8 68111 Plata en bruto o semi labrada, con 
excepción de los chapados 
9 2S172 Pulpa de madera al sulfato blanqueada, 
con excepción de la soluble 
10 S1369 Demás bases, óxidos, hidróxidos y pe-
róxidos metálicos inorgánicos 
11 25171 Pulpa de madera al sulfato sin blan-
quear 
12 0514 Manzanas frescas 
13 24221 Troncos para aserrar y hacer chapas en 
bruto-coni feras 
14 0542 Guisantes, frijoles, lentejas y otras 
leguminosas, secos (incluso los parti-
dos) 
15 28393 Minerales de titanio, vanadio, molib-
deno, tántalo, zirconio y sus concen-
trados 
16 0515 Uvas frescas 
17 68221 Barras, varillas, ángulos, perfiles, 
secciones y alambre de cobre 
18 3322 Petróleo para lámparas y espíritu de pe-
tróleo (kero8eno, aceite para alumbrado, 
combustible para avion de retropropulsión 
(de chorro) 
19 0311 Pescado fresco, refrigerado o congelado 

























































1 96 0 0 3 0 0 0 0 0 100 
34 0 2 5 0 2 0 3 3 51 100 
9 0 0 19 19 0 1 42 9 1 100 
62 0 0 13 0 0 1 0 15 9 100 
21 25 15 14 22 1 2 0 0 0 100 





























0 5 0 71 2 0 0 1 17 100 
0 0 0 5 0 0 0 0 7 100 
100 
7 35 0 1 5 5 0 0 3 43 100 
19 12 10 10 9 7 7 4 4 18 100 
42 5 4 9 18 1 3 6 1 11 100 
Total exportaciones 24 11 9 9 11 6 6 5 3 17 100 
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Cuadro C-3.3 
CHILE 1980: PRINCIPALES DESTINOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN 
(En porcentajes) 
dan Cutí Rev.1 Descripción ALAD I JAPON P.BAJOS R.F.A. EEUU ITALIA R.UN IDO BEL-LUX FRANCIA OTROS TOTAL 
1 68212 Cobre refinado (incluido el refundido) 
l 68211 Cobre blister y demás cobres sin refiner 
S 68942 Mólibdeno 
i 28311 Mineral y concentrados de cobre 
I 0814 Harina de carne (incluso el residuo de 
grasas) y harina de pescado, impropios 
para la al imantación humana 
i 2813 Mineral de hierro y sus concentrados, 
(excepto piritas de hierro tostadas) 
T 24321 Tablas aserradas longitudinalmente, 
etc. -coniferas 
} 68111 Plata en bruto o semi labrada, con 
excepción de los chapados 
9 23172 Pulpa de madera al sulfato blanqueada, 
con excepción de la soluble 
10 51369 Demás bases, óxidos, hidróxidos y pe-
róxidos metálicos inorgánicos 
II 25171 Pulpa de madera al sulfato sin blan-
quear 
12 0514 Manzanas frescas 
13 24221 Troncos para aserrar y hecer chapas en 
bruto-coniferas 
14 0542 Guisantes, frijoles, lentejas y otras 
leguminosas, secos (incluso los parti-
dos) 
15 28393 Minerales de titanio, vanadio, molib-
deno, tántalo, zirconio y su» concen-
trados 
16 0515 Uvas frescas 
17 68221 Barras, varillas, ángulos, perfiles, 
secciones y alambre de cobre 
18 3322 Petróleo pera lámparas y espíritu de pe-
tróleo (keroseno, aceite para alumbrado, 
combustible para avion de retropropulsión 
(de chorro) 
19 0311 Pescado fresco, refrigerado o congelado 

























































0 30 0 0 1 0 0 O 0 0 3 
4 0 1 1 0 1 0 2 2 8 3 
1 0 0 5 4 0 0 22 7 0 3 
6 0 0 3 0 0 0 O 11 1 2 
2 4 3 3 4 0 1 O 0 0 2 































0 3 0 0 0 1 0 O 1 2 
65 91 92 82 67 95 90 75 93 87 
35 9 8 18 33 5 10 25 7 13 
80 
20 
Total exportaciones 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Cuadro C-4.1 
CHILE 1985: PRINCIPALES DESTINOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION(FOB) 
(Miles de dó lares) 
fcn CUCI Rev.1 Descripción EEUU ALAD I R.F.A. JAPON R.UN IDO ITALIA FRANCIA 
CHINA 
P.BAJOS CONTINENTAL OTROS TOTAL 









Mineral y concentrados de cobre 
Harina de carne (incluso el residuo de 
grasas) y harina de pescado, impropios 
para la alimentación humana 
Cobre blister y demás cobres sin refinar 
Uvas frescas 
Minerales de t i tanio, vanadio, m l fb -
deno, tántalo, zirconio y sus concen-
trados 
Pulpa de madera al sulfato blanqueada, 
con excepción de la soluble 
Plata en bruto o semi labrada, con 
excepción de los chapados 
Mineral de hierro y sus concentrados, 
(excepto piritas de hierro tostadas) 
Manzanas frescas 
Pulpa de madera al sulfato sin blan-
quear 
Papel para periódicos 
Pescado fresco, refrigerado o congelado 
Tablas aserradas longitudinalmente, 
etc. -coniferas 
Troncos para aserrar y hacer chapas en 
bruto-coniferas 
Frutas con hueso, frescas 
Guisantes, f r i jo les , lentejas y otras 
leguminosas, secos (incluso los partidos) 
Aceites de pescado y de mamíferos marinos 
Otros halógenos 








































































4,500 6 ,316 
18 38 ,275 
1 5 ,364 


























































628,490 368,246 329,874 272,440 252,246 























20,302 156,342 1 ,224,173 
17,846 77,237 284,071 
42,953 79,850 283 ,151 
14,356 85,308 232,084 
0 19,092 184,339 








































582,776 3 ,005 ,532 
131,246 731,598 
Total exportaciones 837,032 534,335 373,378 398,967 271,565 198,842 147,199 137,048 124,742 714,022 3 ,737 ,130 
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Cuadro C-4.2 
CHILE 1985: PRINCIPALES DESTINOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIONCFOB) 
(En porcentajes) 
lum. 
•dan CUCI Rev.1 Descripción EEUU ALAD I R.F.A. JAPON R.UN IDO ITALIA FRANCIA 
CHINA 




















Cobre refinado (incluido el refundido) 
Mineral y concentrados da cobre 
Harina de carne (incluso el residuo de 
grasas) y harina de pescado, inpropios 
para la alimentación humana 
Cobre blister y denies cobres sin refinar 
Uvas frescas 
Minerales de titanio, vanadio, molib-
deno, tántalo, zirconio y sus concen-
trados 
Pulpa de madera al sulfato blanqueada, 
con excepción de la soluble 
Plata an bruto o semi labrada, con 
excepción de los chapados 
Mineral de hierro y sus concentrados, 
(excapto piritas de hierro tostadas) 
Manzanas frasees 
Pulpa da madera el sulfeto sin blan-
Papel para periódicos 
Pescado fresco, refrigerado o congelado 
Tablas aserradas longitudinalmente, 
etc. -coniferaa 
Troncos para aserrar y hacer chapas en 
bruto-coniferas 
Frutas con hueso, frescos 
Guisantes, frijoles, lentejas y otras 
leguminosas, secos (incluso los partidos) 
Aceites de pescado y de mamiferos marinos 
Otros halógenos 




































































0 30 19 7 7 3 15 0 6 15 100 
43 0 30 0 9 0 13 3 0 2 100 





































































































21 12 11 9 8 6 5 4 4 19 100 
29 23 6 17 3 1 1 2 1 18 100 
Total exportaciones 22 14 10 11 7 5 4 4 3 19 100 
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Cuadro C-4.3 
CHILE 1985: PRINCIPALES DESTINOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN (FOB) 
(En porcentajes) 
m CUCI Rev.1 Descripción EEUU ALAD I R.F.A. JAPON R.UNIDO ITALIA FRANCIA 
CHINA 
P.BAJOS CONTINENTAL OTROS TOTAL 
68212 Cobre refinado (incluido el refundido) 
28311 Mineral y concentrados de cobre 
0814 Harina de carne (incluso el residuo de 
grasas) y harina de pescado, impropios 
para la alimentación humana 
68211 Cobre blister y demás cobres sin refinar 
0515 Uvas frescas 
28393 Minerales de titanio, vanadio, molib-
deno, tántalo, zirconio y sus concen-
trados 
25172 Pulpa de madera al sulfato blanqueada, 
con excepción de la soluble 
68111 Plata en bruto o semi labrada, con 
excepción de los chapados 
2813 Mineral de hierro y sus concentrados, 
(excepto piritas de hierro tostadas) 
) 0514 Manzanas frescas 
I 25171 Pulpa de madera al sulfato sin blan-
quear 
! 6411 Papel para periódicos 
I 0311 Pescado fresco, refrigerado o congelado 
i 24321 Tablas aserradas longitudinalmente, 
etc. -coniferas 
i 24221 Troncos para aserrar y hacer chapas en 
bruto-coniferas 
i 05193 Frutas con hueso, frescas 
' 0542 Guisantes, frijoles, lentejas y otras 
leguminosas, secos (incluso los partidos) 
\ 4111 Aceites de pescado y de mamfferos marinos 
> 51322 Otros halógenos 
Total principales productos 
Otros productos 
Total exportaciones 
35 24 42 17 52 73 71 11 16 22 33 
3 10 8 20 0 0 0 O 14 11 8 
4 0 17 1 2 11 4 15 34 11 8 
4 5 5 0 14 7 0 1 12 12 6 
17 0 1 0 2 1 1 7 0 3 S 
1 2 1 5 15 0 0 1/ 0 2 3 
0 5 5 2 2 1 10 O 5 2 3 
3 0 5 0 2 0 6 1 0 0 2 
0 0 0 16 0 0 0 O 0 0 2 
1 1 1 0 1 1 1 9 0 4 2 
0 3 0 0 0 0 0 O 5 4 1 
0 7 0 0 0 0 0 O 1 1 
1 0 0 3 0 0 1 O 0 3 
0 2 0 0 0 0 0 O 0 4 
0 0 0 3 0 0 0 O 7 3 
4 0 0 0 0 0 0 O 0 1 
0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 
0 2 2 0 0 0 0 14 0 0 
1 1 0 0 1 0 0 15 0 0 
75 69 88 68 93 96 94 91 95 82 78 
25 31 12 32 7 4 6 9 5 18 20 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1O0 
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Cuadro C-5.1 
CHILE 1986: PRINCIPALES DESTINOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIOM(FOB) 
(Hiles de dólares) 
Rev.1 Descripción 
CHINA 









































































Cobre refinado (incluido el refundido) 
Harina de carne (incluso el residuo de 
grasas) y harina de pescado, impropios 
para la alimentación humana 
Cobre blister y demás cobres sin refinar 
Uvas frescas 
H iñeral y concentrados de cobre 
Hinerales de titanio, vanadio, molib-
deno, tántalo, zirconio y sus concen-
trados 
Pulpa de madera al sulfato blanqueada, 
con excepción de la soluble 
Hanzenas frescas 
Pulpa de madera al sulfato sin blan-
quear 
Mineral de hierro y sus concentrados, 
(excepto piritas de hierro tostadas) 
Plata en bruto o semi labrada, con 
excepción de los chapados 
Pescado fresco, refrigerado o congelado 
Tablas aserradas longitudinalmente, 
etc. -coniferas 
Papel para periódicos 
Crustáceos y moluscos, preparados o 
conservados 
Frutas con hueso, frescas 
Guisantes, frijoles, lentejas y otras 
leguminosas, secos (incluso los parti-
dos) 
Otros halógenos 
Nitrato sódico natural 
Troncos para aserrar y hacer chapas en 
bruto - coniferas 
Aeronaves más pesadas que el aire 
Crustáceos y moluscos, frescos, refrigera 
dos, congelados, salados o desecados 
Preparados y conservas de pescado 
(incluso caviar y sus sustitutivos) 





























8 2 , 0 4 7 
1,623 3.246 0 64,452 0 0 1 0 0 0 0 6 9 , 3 2 2 






































































































































617,456 445,591 390,571 286,814 
213,477 220,764 40,912 117,544 
830,933 666,355 431,483 404,358 
6,216 0 167 22 30 0 
205,198 205,119 146,249 109,107 107,550 96,828 
30,825 9,371 5,680 33,793 5.898 0 
236,023 214,490 151,929 142,900 113,448 96,828 
16,204 26 ,043 
613,115 3 ,223 ,598 
106,859 785,123 
719,974 4 ,008 ,721 
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Cuadro C-5.2 
CHILE 1986: PRINCIPALES DESTINOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DÊ EXPORTACION<FOB) 
(En porcenta jes ) 
Rev.1 Descripción EEUU ALAD I R.F.A. JAPON R.UNIDO ITAL IA FRANCIA P.BAJOS 
CHINA 
ESPANA CONTINENTAL OTROS TOTAL 
Cobre refinado (incluido el refundido) 
Harina de carne (incluso el residuo de 
grasas) y harina de pescado, impropios 
para la alimentación humana 
Cobre blister y demás cobres sin refinar 
Uvas frescas 
Mineral y concentrados de cobre 
Minerales de titanio, vanadio, molib-
deno, tántalo, zirconi o y sus concen-
trados 
Pulpa de madera al sulfato blanqueada, 
con excepción de la soluble 
Manzanas frescas 
Pulpa de madera al sulfato sin blan-
quear 
Mineral de hierro y sus concentrados, 
(excepto piritas de hierro tostadas) 
Plata en bruto o semi labrada, con 
excepción de los chapados 
Pescado fresco, refrigerado o congelado 
Tablas aserradas longitudinalmente, 
etc. -coniferas 
Papel para periódicos 
Crustáceos y moluscos, preparados o 
conservados 
Frutas con hueso, frescas 
Guisantes, frijoles, lentejas y otras 
leguminosas, secos (incluso los parti-
dos) 
Otros halógenos 
Nitrato sódico natural 
Troncos para aserrar y hacer chapas en 
bruto - coniferas 
Aeronaves más pesadas que el aire 
Crustáceos y moluscos, frescos, refrigera 
dos, congelados, salados o desecados 
Preparados y conservas de pescado 
(incluso caviar y sus sustitutivos) 
principales productos 
productos 
17 16 15 5 12 8 9 0 2 2 13 100 
11 0 32 4 7 1 2 8 1 6 29 100 
15 5 12 2 8 9 0 4 6 5 34 100 
80 2 1 0 1 3 0 5 0 0 8 100 
7 18 11 30 0 0 0 0 7 0 26 100 
7 10 5 17 0 37 0 10 4 0 10 100 
11 





























2 5 0 93 0 0 0 0 0 0 0 100 






































































































































19 14 12 9 6 6 5 3 3 3 19 100 
27 28 5 15 1 4 1 4 1 0 14 100 
21 17 11 10 5 6 4 4 3 2 18 100 exportaciones 
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Cuadro C-5.3 
CHILE 1986: PRINCIPALES DESTINOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN (FOB) 
(En porcentajes) 
ICI Rev.1 Descripción 
CHINA 
uu ALAD I R.F.A. JAPON R.UNIDO ITALIA FRANCIA P.BAJOS ESPANA CONTINENTAL OTROS TOTAL 
26 31 43 17 71 41 74 1 27 27 22 31 
4 0 24 3 10 1 5 18 2 21 13 8 
4 2 7 1 9 9 1 7 13 13 11 6 
17 0 0 0 1 2 0 7 0 0 2 4 
2 5 5 13 0 0 0 0 11 0 6 4 
1 2 1 5 0 17 0 8 4 0 2 3 
1212 Cobre refinado (incluido el refundido) 
(14 Harina de carne (incluso el residuo de 
grasas) y harina de pescado, impropios 
para la alimentación humana 
1211 Cobre blister y demás cobres sin refinar 
H5 Uvas frescas 
1311 Mineral y concentrados de cobre 
(393 Minerales de titanio, vanadio, molib-
deno, tántalo, zirconio y sus concen-
trados 
¡172 Pulpa de madera al sulfato blanqueada, 
con excepción de la soUfcle 
i14 Manzanas frescas 
¡171 Pulpe de madera al sulfato sin blan-
quear 
113 Mineral de hierro y sus concentrados, 
(excepto piritas de hierro tostadas) 
1111 Plata en bruto o semi labrada, con 
excepción de los chapados 
111 Pescado fresco, refrigerado o congelado 
¡321 Tablas aserradas longitudinalmente, 
etc. -coniferas 
¡11 Papel para periódicos 
1202 Crustáceos y moluscos, preparados o 
conservados 
1193 Frutas con hueso, frescas 
142 Guisantes, frijoles, lentejas y otras 
leguminosas, secos (incluso los parti-
dos) 
1322 Otros halógenos 
'12 Nitrato sódico natural 
•221 Troncos para aserrar y hacer chapas en 
bruto - coniferas 
141 Aeronaves más pesadas que el aire 
113 Crustáceos y moluscos, frescos, refrigera 
dos, congelados, salados o desecados 
1201 Preparados y conservas de pescado 
(incluso caviar y sus sustitutivos) 
1 2 2 0 2 2 1 18 0 0 5 3 
0 3 0 2 0 0 0 0 0 18 4 2 
0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 2 
4 0 2 0 0 4 5 0 5 0 0 2 
2 0 0 5 0 0 1 0 19 0 0 2 
0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 
0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
3 0 1 1 0 0 1 1 6 0 1 
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
0 5 0 0 0 0 1 1 1 0 1 
1 1 0 0 0 2 0 16 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 2 7 2 
0 0 0 2 0 0 0 0 0 7 . 3 
2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 
1 1 0 3 0 2 0 0 0 0 0 
>tal principales productos 
T O S productos 
74 67 91 71 96 87 96 76 95 100 85 80 
26 33 9 29 4 13 4 24 5 0 15 20 
ital exportaciones 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

